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Рецензия 
на книгу Коробейникова Алексея Владимировича 
“Этнопедагогические проекты в краеведческом образовании”1 
 
В педагогике выделяется два подхода к процессу конструирования об-
разовательных практик: целенормативный и проектно-ресурсный. Целенор-
мативный подход к конструированию требует от ребёнка неукоснительного 
исполнения, проектно-ресурсный – пробуждает инициативу. В первом под-
ходе педагог просвещает воспитанника (человек рассматривается как вме-
стилище социокультурных образцов-нормативов), а в проектно-ресурсном 
подходе педагог энергично действует вместе с воспитанником, и в этом дви-
жении происходит собственно воспитание (как постоянный ресурс для по-
строения себя как культурного микрокосмоса).   
Этнопедагогические проекты, представленные автором в данной книге 
нацелены на изменение позиции ребёнка, степени его участия, инициативы и 
авторства, как позиций субъекта, что является в настоящее время приорите-
тами гражданского воспитания.   
Излагаемое А.В. Коробейниковым в контексте проектной деятельности 
ресурсное понимание воспитания порождает представление о воспитании как 
феномене, сущность которого состоит в воссоздании в каждом новом поко-
лении текста культуры со всеми средствами интерпретации, трансляции и 
экспансии. Это ресурсное представление о воспитании дополняется обяза-
тельными требованиями личностной ориентации результатов образования 
(рефлексия, самопроектирование). 
 Алексей Владимирович представляет три проекта, которые могут быть 
используемы в педагогической деятельности с целью этнического воспита-
ния и краеведческого образования: “Возвращение медведей”, “Электронная 
библиотека удмуртской этнографии”, “Трёхмерная реконструкция городища 
Иднакар в виде анимационного фильма”.  
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1  По нашему мнению эта рецензия играет роль введения, так как она готовит читателя к восприятию книги в 
целом. 
Проект “Возвращение медведей” знакомит детей с удмуртской мифо-
логией, уделяя особое внимание  с воплощению образа медведя в удмуртской 
культуре. Сам проект является деятельностной основой восстановления тра-
диции домашнего сказительства в удмуртских семьях и ознакомления рус-
ских детей с удмуртскими сказками. Автор проекта совершенно верно пред-
полагает, что такая форма будет способствовать межпоколенной коммуника-
ции.  
Проект “Электронная библиотека удмуртской этнографии” имеет це-
лью сохранение этнической истории на основе систематизации первоисточ-
ников в библиографическом указателе.  Излагая суть данного проекта, автор 
совершенно обоснованно ратует за то, что «имея в руках источники, молодые 
исследователи смогут войти в научное сообщество на правах равноправных 
членов». Целевая аудитория данного проекта – студенчество, ориентирован-
ное на поиск электронных источников.  
Проект “Трёхмерная реконструкция городища Иднакар в виде анима-
ционного фильма”, как и предыдущие два проекта является проблемно-
ориентированным:  “на территории городища, построенного предками со-
временных удмуртов, нет ничего такого, что могло бы явиться объектом по-
каза, и ради чего оно могло быть включено в экскурсионно-туристический 
маршрут, его исторический потенциал пока не задействован”, а “жители Уд-
муртии не осознают пока историческую миссию городищ как национальных 
(племенных) центров их предков”. Автор рассчитывает создать проектный 
продукт – виртуальный музей, включённый в экспозицию Национального 
музея УР  и музея-заповедника Иднакар.   
Каждый из разработанных Алексеем Владимировичем проектов, может 
вариативно внедряться в педагогическую практику. Проекты структурно 
оформлены, что облегчает их поэтапную реализацию. По каждому проекту 
представлен бизнес-план, возможна дифференциация  реализации проектов в 
зависимости от целевой аудитории (школьники, студенчество, жители дере-
вень, учителя сельских школ, преподаватели ВУЗов  и т.д.), что прагматично 
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определяет автор. Безусловным успехом определится сотрудничество буду-
щих реализаторов проектов с самим автором, который ценностно представ-
ляет их (проектов) актуальность  и объективно-пристрастно относится к их 
воплощению.   
В педагогически ценностном плане в своих проектах А.В. Коробейни-
ков представляет конструирование образа жизни субъектов как членов собы-
тийной общности от их функционирования к жизнедеятельности и жиз-
нетворчеству.  Сам автор проектов глубоко убеждён в возможности конст-
руирования будущего посредством проектной деятельности. (Здесь уместно 
вспомнить афоризм Ч.Ф. Кеттерлинга: «Я интересуюсь будущим, потому 
что собираюсь прожить в нём всю свою оставшуюся жизнь»). Иными сло-
вами, созидание новой социосреды возможно через новое проектирование. 
Такое проектирование содержит факт консолидации проектирования и ис-
следования, т.е. одновременно с процессом получения продукта осуществля-
ется процесс изобретения, изменения и преобразования технологий изготов-
ления продукта, а эти единые формы жизни и деятельности создают условия 
для жизнетворчества. В проектировании Алексей Владимирович обознача-
ет реальность того, что есть  в воображаемом будущем и  ищет пути претво-
рения в жизнь предвидимых предметов.  
 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
 и педагогической психологии ГОУ ВПО «УдГУ» 
О.А. Фиофанова 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  АВТОРА 
 
     В современных условиях педагоги средней школы вынуждены заниматься 
делами, которые  ещё несколько лет назад им было бы трудно представить. 
Так, например, на педагогов-организаторов внеклассной работы и педагогов 
дополнительного образования сегодня возложена обязанность составления 
грантовых заявок, конечной целью которых является привлечение матери-
альных средств на осуществление образовательной и воспитательной дея-
тельности школы. Вместе с тем, необходимые для такой работы знания и на-
выки по большей части находятся пока за рамками ВУЗовских образователь-
ных программ педагогов. Конечно, положение исправляют курсы повышения 
квалификации, однако, получаемые там знания нуждаются в актуализации. 
    Поэтому мы предлагаем читателю своего рода конспект проектной дея-
тельности: книжка содержит описание трёх проектных идей, каждая из кото-
рых была представлена сначала на научной конференции, а затем была пода-
на в качестве заявки на тот или иной грантовый конкурс. Все представленные 
идеи получили одобрение в среде профессиональных историков, лингвистов, 
фольклористов, библиографов и т.п. Кроме того, они прошли и конкурсный 
отбор, и получили гранты.2  
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2 Правды ради надо сказать, что на момент публикации этих строк финансирование пока не поступило к 
нам, поэтому проекты пока не осуществлены по  объективным причинам. 
НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ ОБ ИДЕОЛОГИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
  
На самом деле мы делаем всё это 
лишь потому, что вы смотрите на нас. 
В.Ю.Дукельский 
 
  Перед тем, как излагать собственные проекты считаем необходимым озна-
комить читателя в предельно сжатой форме с основными принципами соци-
ального проектирования.   
    Итак, предлагаемый ниже конспект появился в результате обсуждения 
проблем современных музеев ведущими Российскими специалистами3. Од-
нако, идеология социального проектирования на наш взгляд является уни-
версальной; её основным содержанием является воздействие на сообщество в 
целях снятия проблем, в этом сообществе существующих. Поэтому, там, где 
в данной главе указано “музей” можно смело подставлять слова 
“библиотека”,  “школа”, “кружок” и т.п. Ведь различные социальные инсти-
туты и формы организации детей решают сходные воспитательно-
образовательные проблемы.  
 
Концепция и цели проекта (В.Ю.Дукельский)  
 
 А. Постановка проблемы сообщества, на которое направлена социальная со-
ставляющая  проекта на примере составления перечня проблем сельского на-
селения Удмуртии: 
1.Безработица скрытая и явная. 
2.Отсутствие возможности дать детям качественное образование. 
                                          
3 В основу изложенных здесь тезисов положены мысли, высказанные В.Ю.Дукельским, О.В.Синицыной и 
Н.Г.Копелянской во время проектно-аналитического семинара МУЗЕЙ И СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫЕ 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, который проходил в г.Сарапуле в декабре 2003г. Организатором семинара был 
Институт толерантности (Фонд Сороса). 
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3.Чувство безысходности вызванное отсутствием жизненной перспективы. 
4.Отсутствие возможностей для культурного отдыха. 
5.Бездорожье и информационная недоступность. 
6.Скудость ассортимента и разлаженность системы торговли. 
 
Б. Постановка проблемы музея- выбор наиболее острой из перечня сущест-
вующих: 
1.Текучесть кадров. 
2.Отсутствие музейного предложения на спрос населения. 
3.Не установлены  связи с жителями сообщества- потенциальными посетите-
лями музея. 
4.Нет технологий внимательного отношения к посетителю и гостеприимства. 
5. Нет системы трансляции культурных образцов. 
 
Соотношение культурного потенциала, ресурса и продукта: 
Потенциал музея            Ресурс музея                 Продукт музея 
(напр. Его фонды) (напр. Его экспозиция) (услуга-экскурсия) 
 
Деятельность музея есть преобразование культурного потенциала в культур-
ный ресурс, а ресурса- в услугу (которую оплачивает потребитель). 
 
Ресурсы, которые уже есть у каждого музея: 
1.Коллекционный: фонды. 
2.Средовой: ландшафт, этническое окружение. 
3.Идейный: умение проектировать экспозицию и уничтожать на экспонатах 
следы фондовой обработки- бирки. 
4.Владение педагогическими технологиями и методиками. 
5.Ресурс  доверия посетителя к достоверности экспозиции. 
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Потенциал, который может быть использован: 
(То есть, что надо сделать для создания Социально ориентированного музея-  
Музея с человеческим лицом) 
1.Доступность восприятия экспозиции теми, кто пока не может её восприни-
мать в силу физических ограничений (Слепые, глухие.) 
2.Публичность- свобода доступа в самое удобное для посетителей время, 
доступная цена билетов, необходимые выставочные площади. 
3.Адресность экспозиции- направленность на посетителей с определёнными 
запросами (Научных работников, школьников, ветеранов ВПК, представите-
лей тех или иных народов и т.д.) 
4.Мобильность экспозиции в соответствии с требованием момента. 
5.Концентрация всех ресурсов на одной теме. 
6.Интеграция в общественную жизнь сообщества. 
7.Служба гостеприимства- технология “Добро пожаловать”. 
8.Научная работа совместно с членами сообщества для создания фондов и 
самореализации людей, сотворчество. 
9.Площадка коммуникаций для референтных групп (где все равны и уважают 
друг друга) на основе общих интересов, принадлежности к семейно- родовым 
группам, и т. п. 
     Таким образом, музей должен стать комфортной средой, в которой посе-
титель чувствует себя, как дома. Музей приобретает новую компетенцию, 
которой у него до того не было. Начав работу с инвалидами, например, музей 
научится адресно работать и с другими группами посетителей. Это будет со-
циально ориентированный музей ( то есть ориентированный на конкретное 
сообщество). Социально уязвимым посетителям надо больше позволить в 
музее, чем обычным посетителям. А чтобы стать пригодным для уязвимых 
групп, музей должен измениться сам4. 
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4 Данная концепция была реализована сотрудником Глазовского музея “Иднакар” А.Н.Кирилловым  в про-
екте “Фактура времени”. Там была создана экспозиция для слепых, которая воспринимается ими на ощупь. 
Человек с особыми потребностями: (О.В.Синицына) 
1.Кто он? Чего ищет в музее? Что мы можем ему предложить?  
2.Культура нужна обществу прямо сейчас. Она не принадлежит будущим по-
колениям и вечности. Музей должен откликаться на социальный заказ сего-
дня, и находить стратегию вживания в среду. 
3.Стратегия развития должна питать музей долгосрочно. (Это адекватные ва-
рианты ответов на общественные запросы.) 
4. Музей должен обеспечивать свободный доступ к информации и общест-
венному культурному достоянию. Для этого он должен: 
-Перейти от хранения культурных ценностей к предоставлению доступа к 
ним. 
-Преодолеть конфликт интересов между сохранностью и доступностью. 
-Учитывать при этом потребности реальных и виртуальных пользователей. 
-Стать доступным, комфортным и безопасным. 
Какие бывают ограничения восприятия у разных категорий зрителей? 
-тематические 
-возрастные 
-образовательные 
-мотивационные 
-происхождения и воспитания 
Особые потребности бывают у : 
-Местных жителей и приезжих (туристов) 
-бедных и богатых 
-нумизматов и филокартистов 
-учёных и зевак. 
 Вывод: для долгосрочного развития музей должен организовывать вокруг 
себя людей, которые ищут возможность самореализоваться и увековечить 
себя в историческом процессе (прописаться во времени). 
Толерантность как принцип культурного строительства:  
(Н.Г.Копелянская)  Это есть уважительное отношение к иному, другому, чу-
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жому при сохранении собственных убеждений. С этим не рождаются, но 
этому можно научиться. 
Музей должен изучать аудиторию реальную и потенциальную: 
1.Кто был, и не пришёл снова? 
2.Кто вообще не был, и почему? 
Музей появился вообще, как продукт толерантности после того, как в эпоху 
Возрождения христиане собирали языческие памятники эпохи античности. 
Миссии музея (В.Ю.Дукельский): 
Сохранение идеи→Тиражирование→Модернизация→Инновация идеи. 
Механизмы реализации проектов. Логическая цепочка проектирования: 
1.Проблемы→2.Идея проекта→3.Цели проекта→4.Задачи→ 
5.Этапы деятельности→6.Ресурсы→7.Что недостаёт? 
Идеология проектирования 
1.Проблемы сообщества и проблемы музея разные. 
2.Идея связывает воедино эти проблемы  (одно решается через другое). 
3.Цели-это общественно значимые долговременные действия, имеющие век-
тор движения. 
4.Задачи- каждая имеет срок выполнения и способ проверки её выполнения. 
5.Этапы- например, подготовительный и рабочий. (Возможно подразделение 
не по этапам, а по видам деятельности- организационный, пропагандистский, 
и т. д.) 
6. Ресурсы- то, что уже у нас есть. 
7. Потенциал-это то, что надо обратить в ресурсы.  
8. После того, как имеющиеся ресурсы будут учтены, а пути преобразования 
потенциала в ресурсы намечены, недостающие средства можно запрашивать 
у грантодателя. 
Примеры целей параллельного восстановления культурных ценностей и 
строительства человека: 
1.Сохранение памятников. (Задача- включение их в экспозицию и сохране-
ние.) 
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2. Восстановление культурных традиций и технологий. Возврат их людям. 
(Задача- реконструкция обряда, рецепта, технологии.) 
3. Формирование национальной гордости и корпоративного духа. (Задача- 
разработка символики и ритуала. Создание книги, фильма.) 
4. Социальная адаптация подростков. (Задача- включение их в работу по ре-
конструкции конкретного памятника вместе со взрослыми.)  
5. Уменьшение социальной напряжённости в сообществе. (Задача- включе-
ние его членов в оплачиваемые работы по реконструкции. Переключение 
энергии бывших вандалов на созидание и ролевые в т.ч. военные игры.) 
6. Преодоление отчуждения сообщества от культурных ценностей, которые 
расположены на его территории. (Задача-вовлечение сообщества в создание 
фондов и экспозиции  музея.) 
 
Примеры удачных проектных заявок 
 
1.Проект “Лудорвайские подмастерья”. (Получил первую премию-2500 $) 
Проблема. 
1.Невозможность получения качественного образования подростками с. Лу-
дорвай. 
2.Трудности социальной адаптации заключённых детской колонии Лудорвай 
к нормальной жизни. 
3. Дефицит в Лудорвайском музее квалифицированной рабочей силы для 
реставрационных работ. 
Идея. 
Создание на базе школьных мастерских центра (цеха) для обучения подрост-
ков навыкам артельного труда и артельной жизни в ходе выполнения заказов 
музея. 
Цели. 
1.Содействие социальной адаптации сельских подростков и социальной реа-
билитации освободившихся малолетних заключённых. 
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2.Формирование музейной среды. 
3.Формирование отношения к музею, как к родному дому. 
Проект “Возвращение воршуда Докъя”  (Получил вторую премию) 
Проблемы. 
1.Утрата членами рода Докъя5, проживающими в Вавожском районе тради-
ционной системы мировоззрения и семейно- родовых связей, которая ведёт 
их к социальной дезориентации. 
2. Члены рода не воспринимают расположенный в их селе музей, как храни-
теля их национальных и родовых традиций. 
Идея. 
Создание на базе музея площадки межпоколенной коммуникации представи-
телей рода Докъя. 
Цели: 
1.Восстановление культурных традиций рода. 
2.Восстановление прав на родовую и этническую самоидентификацию. 
3.Позиционирование рода Докъя в качестве этнокультурного субъекта и про-
движение родовой и национальной культуры в мировом общественном мне-
нии. 
 
    Далее вы увидите описание проектов, которые были созданы автором по 
изложенной выше универсальной схеме: один посвящён реконструкции ар-
хеологического наследия, второй описывает создание электронной полнотек-
стовой библиотеки по этнографии удмуртов, а третий  нацелен на возвраще-
ние фольклора в народную среду.  
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5 Удмуртский просветитель и поэт Кузебай Герд считал себя принадлежащим к этому воршуду. 
 
 
Республиканский конкурс по реализации республиканской целевой 
программы  “Патриотическое воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Удмуртской республики” 
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ТРЁХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДИЩА ИДНАКАР  
В ВИДЕ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА 
 
 
 
 
 
 
 
Заявитель: Общественная организация  
“Цифровая детская юношеская студия  
информационных  и мультимедийных  
технологий. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ижевск 2005 
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Описание проекта: 
1.Направлением проекта является гражданско-патриотическое воспита-
ние. 
     Городище Иднакар  исследователи датируют IX-XII веками.  Следы его 
оборонительных сооружений до сих пор видны на высоком мысу у дороги, 
которая ведёт из Глазова к дачному массиву и деревням Солдырь и Адам. 
Полагают, что городище было построено  носителями Чепецкой археологи-
ческой культуры- предками современных удмуртов. В ходе многолетних рас-
копок археологами найдены следы трёх оборонительных  валов, следы жи-
лищ и производственных сооружений. Обнаруженные археологами находки 
составляют десятки тысяч единиц хранения. Фондовый ресурс музеев актив-
но используется для проведения экскурсий и издания научных публикаций. 
Однако, на самой территории городища сегодня нет ничего такого, что могло 
бы явиться объектом показа, и ради чего оно могло  быть включено в экскур-
сионно – туристический маршрут или учебно-воспитательный план. Таким 
образом,  исторический потенциал этого укреплённого поселения пока не за-
действован.  
     Члены клубов исторической реконструкции и фехтования из г.Глазова 
возводили сооружения для проведения своих фестивалей “Меч Иднакара” и 
ролевых игр вблизи остатков городища, но постройки были разрушены мест-
ными жителями- сожжены из чувства протеста или растащены на дрова.      
Местные жители, в том числе дети и молодёжь не воспринимают следы 
древних городищ, как часть своего культурного наследия, которое надо со-
хранять.  Зачастую, они никогда не были в музее, расположенном в городе, а 
если и были, то никак не связывают увиденное в экспозиции с тем потенциа-
лом, что лежит у них под ногами, в поле вокруг их села.  Жители Удмуртии в 
целом не осознают пока историческую миссию городищ как национальных 
(племенных) центров их предков.  
     Население деревень, вблизи которых располагаются следы городища Ид-
накар, не  воспринимают эти следы  как  потенциал для решения своих мате-
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риальных проблем. Они отчуждены от объектов историко-культурного и ар-
хеологического наследия и не участвуют в работах по их сохранению и экс-
понированию (например, их не привлекают к участию в археологических 
раскопках, нет у них возможности и участвовать в турнирах “городских” ре-
конструкторов). Кроме того, в локальных сообществах отмечаются такие яв-
ления, как бесконтрольная и немотивированная агрессивность, возможно, 
вызванная безработицей и алкоголизацией. Само понятие о мужчине, как о 
защитнике размыто, и мерилом доблести в подростковой среде часто являет-
ся способность выпить много водки. 
      Ни одно из древних городищ или городских укреплений на территории 
Удмуртии пока не позиционировано среди гостей и жителей Удмуртии как 
символ национальной гордости  и историческая святыня Удмуртов: как для 
греков Акрополь, для русских Кремль, для иудеев Стена Палача и т.п. Кроме 
того, потенциал  брэнда ” Древнее городище Иднакар” пока не является по-
лезным ресурсом для внутреннего и въездного туризма, а само городище не 
используется для патриотического воспитания молодёжи. Напротив, сегодня 
в общественном сознании Иднакар- это продукт Глазовского ликёро-
водочного завода и не более того (См. приложение). 
     Отмеченные проблемы не осознаваемы пока ни местным сообществом, ни 
властными структурами. Следовательно, в качестве необходимого перво-
толчка должна выступить некая внешняя сила, носитель социальной инициа-
тивы.  Но для того, чтобы утверждать в общественном сознании патриотиче-
ские ценности, основанные на уважении к культурному и историческому 
прошлому народа и пропагандировать миссию исторической святыни, надо 
иметь по меньшей мере виртуальный образ этой святыни, то есть хотя бы 
общедоступное и легко тиражируемое изображение древнего городища. Та-
ким образом проект визуализации является актуальным в современных усло-
виях. 
     Мысль о визуальной трёхмерной реконструкции Иднакара не является аб-
солютно новой; так сотрудник Глазовского музея-заповедника А.Н.Кириллов 
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по собственной инициативе изготовил несколько трёхмерных изображений 
основанных на археологических разрезах остатков так называемого внутрен-
него вала Иднакара. Однако, предлагаемый проект имеет значительные отли-
чия от того, что сделал А.Н.Кириллов: 
Во-первых условием его осуществления является не индивидуальная, а кол-
лективная деятельность в форме социального партнёрства и вовлечения под-
ростков и молодёжи в сохранение культурного и археологического наследия 
путём создания изображения древнего поселения, 
Во-вторых, в основу осуществления проекта положены широко опублико-
ванные и проверенные математическими расчётами и апробированные в дис-
куссиях на многих научных конференциях принципы реконструкции, 
В-третьих создаваемая нами модель реконструирует не отдельные построй-
ки и сцены, а целые процессы жизнедеятельности и обороны городища в со-
ответствии с принципом историзма. 
 
2.Цель проекта:  
Утверждение в сознании молодых граждан уважения к культурному и исто-
рическому прошлому удмуртского народа путём вовлечения их в научную 
реконструкцию одной из исторических святынь- племенного центра предков 
удмуртов. 
 
3.Задачи проекта: 
• Создание вербальной (описательной ) модели городища путём сборки 
его верифицированных (провереннных физическими расчётами) эле-
ментов в работоспособную систему. Пропаганда исторической миссии 
Иднакара в целевой аудитории. 
• Публикация описательной модели для её верификации путём широкой 
дискуссии в среде историков, педагогов, музейных работников и т.п. 
Формирование мотивации потенциальных участников проекта. 
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• Разработка перечня объектов, подлежащих трёхмерному моделирова-
нию и анимированному включению в виртуальную среду обитания. 
Формирование аналитических и управленческих  навыков участников-
студентов.  
• Проверка реконструкционных гипотез о мотивах выбора площадки, 
технологиях строительства, способах эксплуатации зданий и сооруже-
ний путём эксперимента с виртуальными объектами. Социализация и 
формирование ценностно-ориентационного единства членов творче-
ского коллектива в совместной творческой деятельности. 
• Включение созданного продукта в систему формирования националь-
ной идентичности удмуртов и патриотического воспитания молодёжи 
путём пропаганды в общественном сознании особой роли городища 
Иднакар как племенного центра предков современных удмуртов. 
4.Адресаты проекта: 
• В стадии создания программного продукта: Студенты колледжа “Ин-
формационных и мультимедийных технологий” (возраст эквивалентен 
учащимся старших классов школы) 
• В стадии реализации задач патриотического воспитания в локальном 
сообществе: дети и подростки деревень Солдырь и Адам Глазовского 
района, проживающие вблизи Иднакара 
• В стадии полной публикации результатов проекта: школьники, подро-
стки и молодёжь Удмуртии 
5. Предполагаемый результат: 
• Программный продукт как часть виртуального музея, для включения 
его в экспозицию Национального музея УР, музея-заповедника Идна-
кар, презентации его на интернет-сайте IDNAKAR.RU для формирова-
ния положительного имиджа органов, осуществляющих государствен-
ную молодёжную политику в нашей республике накануне юбилейных 
торжеств, 
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• Наглядное и методическое  пособие по средневековой истории предков 
современных удмуртов, пригодное для использования на уроках исто-
рии и краеведения  в средней школе и реализации задач патриотиче-
ского воспитания в ходе учебного процесса и во внеклассной работе, 
• Студенты колледжа получат навыки  коллективной творческой дея-
тельности направленной на достижение реального и общественно зна-
чимого результата в русле государственной молодёжной политики в 
области патриотического воспитания. 
 
6.Содержание проекта раскрывается через методы и приёмы, свойствен-
ные для  гуманистического подхода к воспитанию: 
• В ходе пошаговой реконструкции ментальной составляющей строи-
тельной и оборонительной деятельности доисторического человека  
адресаты проекта получают примеры того, что строители городищ воз-
водили сложные сооружения, а значит они обладали развитыми навы-
ками оценки оборонительных качеств местности, были знакомы со 
способами измерения площадей и умели производить геометрические 
построения. Таким образом через метод убеждения в сознании и чувст-
вах молодых граждан   утверждается чувство гордости и уважения к 
далёким предкам представителей титульной нации нашей республики. 
•   Метод упражнения реализуется в том, что участники проекта из числа 
студентов колледжа, организованные в коллектив Цифровой студии 
получают конкретные поручения и самостоятельно отвечают за пору-
ченные им участки работы. 
• Метод оценки реализуется в ходе обсуждение участниками проекта 
возможной мотивации оборонительной деятельности наших предков 
для того, чтобы понять, каким образом и в какой степени строительст-
во оборонительных сооружений городища Иднакар было продиктовано 
желанием защиты суверенитета формирующегося удмуртского этноса. 
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Означенный подход  должен привести  к осознанию участниками и адресата-
ми проекта концептуальной сути патриотизма как явления, имеющего в на-
шей истории глубокие корни и свойственного нашим “историческим земля-
кам”. 
 
7.План реализации проекта: 
7.1.Подготовительный этап. 
7.1.1.Создание неформальной рабочей группы для осуществления проекта на 
основе личной договорённости. Достижение единства взглядов по принципи-
альным вопросам планирования, объёма работ и путей осуществления проек-
та. Ознакомление с аналогами- работами Кириллова, и пр.  – Коробейников, 
Пишков. 
7.1.2. В случае положительного решения о финансировании проекта  созда-
ние формальной творческой группы на основе трудового договора (или иной 
формы оплаты труда участников) и студентов, занимающихся в Цифровой 
студии в рамках Института Высоких технологий.-Пишков. 
 
7.2.Проектирование на бумаге (двухмерная графика и описательная мо-
дель). 
7.2.1. Концентрация опубликованных  источников по городищу Иднакар (Ле-
генды-Первухин, Планы раскопов-Иванова, Кириллов)- Коробейников 
 Киносъёмка поверхности, поиск готовых оцифрованных объектов-Пишков  
7.2.2. Написание сценария по блокам: 
A-выбор площадки древним фортификатором путём экспериментального об-
стрела мысов (по легендам, которые записал Первухин), дальность обзора 
(показать модель по монографии Коробейникова)  
B- сведение леса и строительство внутреннего вала (по монографиям Ивано-
вой и Коробейникова №1) и программам реконструкции археологических 
объектов Osseus, Archer 
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C-строительство среднего вала (предстоит реконструировать по опублико-
ванным планам Кириллова и фотографиям, и описать в виде статьи) 
D-строительство наружного вала (предстоит реконструировать по опублико-
ванным планам Кириллова, описать  в виде статьи) 
E-реконструкция вариантов возможного боевого применения (Уровень защи-
ты выделяет Иднакар из множества городищ, нормативы водоснабжения и 
водоотведения позволяют оценивать количество жителей по описаниям в 
монографиях Коробейникова № 1 и 2) Описать варианты тактики примене-
ния средств связи между Чепецкими городищами.  
F-реконструкция возможного расположения жилых и производственных по-
мещений через интерпретацию археологических следов, принципы градо-
строительной экологии, противопожарные разрывы и пр. (Предстоит напи-
сать статью) 
G-реконструкция устройства ограждающих конструкций, кровли и интерьера 
построек через археологические следы, расчёт сопроматом (Предстоит сде-
лать статью)-Коробейников 
 Свести полученные материалы в форме вербальной (описательной ) модели 
городища путём сборки его верифицированных (провереннных физическими 
расчётами) элементов в работоспособную систему. Опубликовать описатель-
ную модель для её верификации путём широкой дискуссии в среде истори-
ков, педагогов, музейных работников и т.п. Довести содержание вербальной 
модели до участников проекта для поддержания их мотивации сотрудничест-
ва.- Коробейников 
7.2.3. В соответствии с предварительным сценарием составить список вирту-
альных трёхмерных предметов и библиотеку потребных материалов. Размес-
тить предметы на плане городища. –Пишков и студенты  
7.2.4. Представить предложения по звуковому оформлению видеоряда и по-
яснительному (дикторскому) тексту (Русский,  английский и удмуртский ва-
рианты).- Коробейников, Пишков и студенты 
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7.2.5. Описать предварительный маршрут осмотра виртуальной экспозиции, 
выстроить сцены и определить положение виртуальных камер и распреде-
лить работу между дизайнерами из числа студентов.-Пишков, Коробейников 
7.2.6. Для поддержки высокого статуса проекта в общественном сознании и 
информирования о нём потенциальных потребителей- сотрудников музеев, 
школ и ВУЗов- опубликовать в местной прессе и интернете серию статей о 
нём и о значении исторической роли Иднакара в деле патриотического вос-
питания и воспитания национальной гордости и толерантности.- Коробейни-
ков 
7.2.7. Для поддержки высокого научного статуса проекта и информирования 
о нём научной общественности, подготовить и опубликовать серию научных 
статей о всех этапах осуществления виртуальной реконструкции.-
Коробейников 
 
7.3.Создание трёхмерной графики. 
7.3.1. В соответствии с планом и сценарием отрисовать поверхность, объекты 
и создать продукт первой очереди:  
-прорисовать одного персонажа- батыра Идна с луком, деревья и пейзаж в 
сцене выбора площадки путём её экспериментального обстрела из лука 
• показать процессы строительства абстрактными человечками: камера 
сверху-сбоку (См.приложение) 
• показать все жилища и постройки снаружи в ходе экскурсии (которую 
можно останавливать и выбирать видеофрагменты и слайды)-Пишков, 
студенты 
• презентовать продукт первой очереди потенциальным потребителям в 
России и за рубежом и отчитаться перед грантодателем.-Все участники 
• Описать успех творческого коллектива в СМИ- Коробейников 
7.3.2. Используя продукт первой очереди в качестве аргумента работоспо-
собности и результативности творческого коллектива оформить грантовую 
заявку на проект второй очереди. При получении грантовой поддержки во 
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второй очереди проекта учесть допущенные ошибки и предусмотреть порт-
ретную прорисовку нескольких персонажей, показ внутреннего устройства и 
интерьеров жилищ и производственных помещений, показ некоторых произ-
водственных процессов- кузнечного, гончарного, операций скотоводства и 
земледелия. Предусмотреть принцип интерактивности просмотра изображе-
ния (посетитель сам выбирает маршрут из нескольких вариантов и сценарий 
просмотра).-Все участники 
7.3.3. Разработать перспективный план презентации и наращивания возмож-
ностей продукта за счёт детализации изображений, увеличения числа сцен и 
объектов соблюдая условие полной интеграции  продукта первой очереди в 
расширенную версию.-Все участники 
 
7.4.Научный эксперимент 
7.4.1.Экспериментальная проверка возможности сборки элементов с вычис-
ленными конструктивными параметрами в работоспособную систему.-
Коробейников 
 
7.5.Публикация результатов. 
7.5.1. Презентация продукта жителям деревень Солдырь и Адам, вблизи ко-
торых расположены развалины Иднакара . Фиксация их пожеланий для учёта 
при совершенствовании продукта.- Все участники 
7.5.1.Презентация продукта учителям истории и краеведения на учительской 
конференции. Фиксация их пожеланий для учёта при совершенствовании 
продукта.-Коробейников 
7.5.2. Презентация продукта на научных конференциях историков, реконст-
рукторов,  в научных журналах и на выставках. Распространение информа-
ции о продукте участниками проекта по их личным каналам и привлечение 
потенциальных заказчиков на создание аналогичных продуктов на материале 
финно-угорских и иных народов.-Все участники 
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8.Кадровое обеспечение проекта. 
8.1.Автором и одним из руководителей проекта является Коробейников 
Алексей Владимирович, профессиональный историк, преподаватель истории. 
По теме проекта им опубликовано более двадцати научных работ- статей и 
монографий в разных странах. Основные положения проекта докладывались 
им на многочисленных научных конференциях, где получили высокую оцен-
ку научного сообщества. В настоящее время содержание проекта оформляет-
ся в виде диссертации. А.В.Коробейников имеет многолетний опыт военной 
службы и навыки воспитательной работы в коллективе.  Участвуя в проекте 
А.В.Коробейников обеспечивает его научную основу и педагогическую со-
ставляющую, показывая личный пример патриотизма и бескорыстной дея-
тельности по сохранению культурных и исторических ценностей удмуртско-
го народа. 
8.2.Руководителем технической части проекта является кандидат техниче-
ских наук, Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, Заслужен-
ный изобретатель СССР  В.Н.Пишков, который более тридцати лет занима-
ется изобретательской и внедренческой деятельностью и имеет большой 
опыт разработки внедрения компьютерной техники и инновационных техно-
логий. В.Н.Пишков руководит созданной им общественной организацией- 
“Цифровой детской юношеской студией” и на практике ежедневно использу-
ет прогрессивные приёмы организации воспитательного процесса, вовлекая 
подростков и молодёжь в деятельность по решению научных, социальных и 
культурных проблем. Участвуя в проекте он обеспечивает его воплощение в 
программный продукт и реализует его воспитательную составляющую, пока-
зывая личный пример патриотизма и повышения престижа Российской нау-
ки.   
8.3.Исполнителями проекта (и в то же время его ближайшими адресатами)  
являются студенты колледжа “Информационных и мультимедийных техно-
логий” и молодёжь из числа жителей г.Ижевска, входящие в общественную 
организацию “Цифровая студия…”. Все они прошли обучение и являются не 
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только грамотными компьютеропользователями, но и приобрели определён-
ные навыки в создании трёхмерных изображений на компьютере. Ими  будет 
выполненена практическая работа по созданию трёхмерной графики. 
 
9.Материально-техническое обеспечение проекта обеспечивается учебной 
базой колледжа  “Информационных и мультимедийных технологий”, которая 
включает в себя всё необходимое оборудование, в числе которого имеются 
созданные здесь впервые в России многопроцессорные рабочие станции, по-
зволяющие создавать трёхмерные изображения с разрешающей способно-
стью 64 мегапикселя на кадр (для сравнения-современные цифровые фотоап-
параты дают разрешение 10-14 мегапикселей). Все работы по созданию гра-
фики будут производиться в помещении названного колледжа о внеучебное 
время. 
в
 
10.Информационно- правовое обеспечение проекта 
    Правовой основой проекта является Положение о республиканском кон-
курсе по реализации республиканской целевой программы “Патриотическое 
воспитание граждан РФ, проживающих на территории УР”. 
     Информационное обеспечение проекта обеспечивается через использова-
ние опубликованных данных об археологическом наследии предков удмурт-
ского народа, а также привлечение методов научной реконструкции археоло-
гических памятников.  
     Кроме того, для создания трёхмерных изображений будет использовано 
как правомерно приобретённое, так и созданное специалистами названного 
колледжа программное обеспечение. 
 
11.Эффективность проекта предполагается оценивать : 
• Путём “внутреннего монторинга” силами руководителей проекта на 
всех стадиях его осуществления в рамках заявленных задач. При этом 
предполагается, что положительный эффект в форме социализации 
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членов творческого коллектива и мотивации сотрудничества на основе 
интереса к историко-культурному наследию проявится как в устойчи-
вости этого коллектива, так и в вовлечении в него новых участников. 
• Способом независимых экспертных оценок результативности работы 
участников проекта опубликованных в СМИ и на основе анализа со-
держания выступлений на интернет-форумах 
UDMUTOLOGY.NAROD.RU и WWW.IDNAKAR.RU, отзывов педаго-
гических коллективов и участников учительских конференций и т.п.  
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  
 
Полное на-
звание проек-
та (програм-
мы) 
Трёхмерная реконструкция городища Иднакар в виде анима-
ционного фильма 
Цель проекта 
(программы) 
Утверждение в сознании молодых граждан уважения к куль-
турному и  
историческому прошлому удмуртского народа путём вовлече-
ния их в 
 научную реконструкцию одной из исторических святынь- 
племенного 
 центра удмуртов XII в.н.э. 
Направление 
деятельности 
Гражданско-патриотическое 
Краткая анно-
тация содер-
жания проек-
та (програм-
мы)  
Создание трёхмерного изображения древнеудмуртского горо-
дища Иднакар, 
 остатки которого изучаются археологами в окрестностях 
г.Глазова. В основу  
работы положены научные принципы исторической реконст-
рукции,  
разработанные Ижевскиаи историками. Готовый продукт пред-
ставит собой 
 процессуальную модель того, как на этом городище были по-
строены  
оборонительные сооружения, и обоснованные версии их ис-
пользования. 
 В этих целях в рамках реализации проекта предстоит соста-
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вить детальное  
описание создаваемой модели и составить перечень объектов, 
подлежащих 
 трёхмерному моделированию и анимированному включению в 
виртуальную  среду обитания. 
Авторы про-
екта (про-
граммы) 
Коробейников Алексей Владимирович, 
Удмуртский Госуниверситет, соискатель 
Наименование 
организации-
заявителя  
Общественная организация “Цифровая детская юношеская  
студия информационных и мультимедийных технологий. ” 
Юридический 
адрес заяви-
теля 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 132 
Телефон, 
факс, e-mail 
44 00 63 
nivt@udm.ru 
alexeika@udm.net 
Руководители 
проекта  
1.Коробейников Алексей Владимирович, 
Удмуртский Госуниверситет, соискатель  
2.Пишков Виктор Николаевич, директор колледжа  
“Информационных и мультимедийных технологий” 
География 
участников 
проекта  
Г.Ижевск 
Количество 
участников 
проекта 
17 человек 
Сроки  реали-
зации проекта 
(программы)  
Май-декабрь 2006г. 
 Кадры проек-
та (програм-
мы)  
Руководители проекта, студенты колледжа “Информационных 
и 
 мультимедийных технологий” 
Условия уча-
стия в реали-
зации проекта 
(программы) 
Грантовая поддержка 
История су-
ществования 
проекта (про-
граммы) 
Основные принципы реконструкции городища Иднакар были 
разработаны и 
 опубликованы автором проекта в следующих изданиях: 
1.Коробейников А.В. Историческая реконструкция по данным 
археологии 
.-Ижевск: Изд-во НОУ КИГИТ, 2005.-180 с. 
2.Коробейников А.В. Имитационное моделирование по данным 
археологии.-Ижевск: Изд-во НОУ КИГИТ, 2006.-116 с. 
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3.Коробейников А.В. Об оценке уровня защиты древних горо-
дищ.// Шестая  
Российская университетско-академическая научно-практичесая 
конференция: 
 Материалы докладов.-Ижевск, 2003.Режим доступа: 
 [http://v3.udsu/ru/item-ipspub/meth-v/obj-08499.htm]. 
4.Коробейников А.В. Алгоритмы доисторических  
фортификаций.//Первая российская конференция по когнитив-
ной науке.  
Тезисы докладов.- Казань: КГУ, 2004.- С.125-126 
5. Коробейников А.В. Ментальная основа деятельности форти-
фикатора-создателя  
городища Иднакар.// Сибирский субэтнос: культура, традиции, 
ментальность: 
 материалы Всероссийской научно-практической Интернет-
конференции на  
сайте sib-subethnos.narod.ru с 1марта по 1 декабря 2004 года. 
Вып.1.-Красноярск, 2005. –С.107-119. 
Режим доступа: 
 [mhtml:http://sib-subethnos.narod.ru/p2005/korobeinikov.mht] 
6.Коробейников А.В. О современных подходах к археологиче-
скому изучению 
 поселений // Старый город в новой России. Научный сборник: 
Материалы 
  интернет-конференции (портал Auditorium.ru, октябрь-
декабрь 2004).-Ярославль, 2005.-С.190-194. 
7.Коробейников А.В. Оборонительные качества городища- знак  
визуального кода столичности? //Интернет-конференция  
“Столицы и столичность в истории русской культуры”.  Режим 
доступа:  
[http://www.auditorium.ru/conf/data/4804/korobeynikov.doc] 
8. Коробейников А.В. Проектная идея Новый Иднакар.// 
Музей и его аудитория: маркетинговые стратегии.  
Интернет-конференция на портале Аудиториум.//Режим дос-
тупа: 
[http://www.auditorium.ru/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r= 
thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=4830] 
Сайт “Удмуртология”// Режим доступа:  
 [http://egra.ru/udmurtology/viewtopic.php?t=45] 
Сайт “Коми народ” //Режим доступа: 
 [ http://www.kominarod.ru/gazeta/papers/paper_482.html] 
9.Коробейников А.В. Визуализация археологических объектов 
и формирование имиджа города и региона.//Седьмая научно-
практическая конференция преподавателей и сотрудников Уд-
ГУ, посвящённая 245-летию г.Ижевска: материалы конферен-
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ции: ч.1. –Ижевск, 2005.-С.116-120 
10. Коробейников А.В. Социальное партнёрство как ресурс для 
осуществления проекта “Новый Иднакар”//Социальные ини-
циативы и детское движение. Материалы международной на-
учно-практической конференции 1-4 декабря 2005 г.-Ижевск: 
“Удмуртский университет”, 2005.-С.226-232 
Проектная идея была изложена в форме доклада на конферен-
ции “Социальные инициативы и детское движение”, которая 
была организована в декабре 2005г. при участии Государст-
венного комитета УР по делам молодёжи. Доклад вызвал 
большой интерес аудитории. Высокий научный уровень докла-
да и его актуальность в деле патриотического воспитания были 
подтверждены сертификатом исполнительного комитета кон-
ференции.   
 
Полная стои-
мость проекта  
120000 р. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  
№ 
   
Статья расхода Запра-
шивае-
мые 
средства 
Имею-
щиеся 
сред-
ства 
Сумма Источник 
финанси 
–рования 
Оплата труда  штатных сотрудников 
1.2 Начисления на оплату труда  
Нет   Заявитель 1 
Всего на оплату труда штатных сотруд-
ников 
Нет   Заявитель 
2.1 Оплата труда  привлеченных специа-
листов 
2.2 Начисления на оплату труда   
Нет   Заявитель 2 
Всего на оплату труда привлечен-
ных специалистов 
Нет 
 
 
  Заявитель 
3.  Аренда помещений Нет   Заявитель 
4. Изготовление печатных материа-
лов 
3500   Грант 
5. Приобретени канцелярских това-
ров 
45х15 чел=675 
675   Грант 
6. Оплата фото-видеоуслуги 860   Грант 
7. Оплата командировочных расхо-
дов 
Нет    
8. Оплата оргвзносов Нет    
 ВСЕГО РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ    120035    
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Комментарий к бюджету: 
• Испрашиваемая по гранту сумма составляет 5035 рублей. 
• Вклад заявителя состоит в предоставление многопроцессорных рабо-
чих станций и помещения для осуществления проекта, а также немате-
риальных активов в виде интеллектуальной собственности на создан-
ное им программное обеспечение и оценивается им ориентировочно в 
115000 рублей. 
• Расходы, перечисленные в бюджете проекта, исчислены в соответствии 
с Постановлением Правительства УР от 29 декабря 2003 г. №286 о 
нормах расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет 
средств бюджета УР.  
• Печатные материалы планируется представить в виде брошюры объё-
мом до 50 стр. тиражом 100 экз. с изложением основных принципов и 
содержания проекта реконструкции исторической святыни-городища 
Иднакар (См. раздел Плана о двухмерной реконструкции)  и вручить её 
участникам проекта для того, чтобы они имели всегда под рукой на-
глядный материал как для поддержания своей собственной мотивации, 
так и для привлечения новых участников. Кроме того, печатный мате-
риал необходим для ознакомления с содержанием проекта широкой 
научной общественности Удмуртии для получения независимых оце-
нок общественной значимости проекта. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: некоторые изобразительные материалы 
 
           
 
Рис.1 
 Примеры использования наименования Иднакар 
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Рис.2 
Вид на площадку городища Иднакар с юго-запада 
 
 
Рис.3 
Фрагмент варианта трёхмерной реконструкции оборонительного вала 
(по А.Н.Кириллову) 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ 
 
 
 
     Развитие электронных средств хранения информации и средств массовой 
коммуникации приводит к тому, что традиционные библиотеки на бумажных 
носителях вряд ли смогут сохранить свои позиции на рынке информацион-
ных услуг.  По крайней мере, при взгляде на представителей такой традици-
онно библиотечной аудитории, как студенты можно заключить, что основной 
объём необходимой информации потребляется ими не с бумажных, а с элек-
тронных носителей, а знакомство со статистикой популярных Интернетсай-
тов убеждает в том, что отмеченное на каждом из  них количество посещений 
вполне сравнимо с аналогичным показателем для крупной библиотеки. В то 
же время не будет преувеличением констатация того, что небольшие, осо-
бенно сельские библиотеки балансируют на грани выживания, испытывая 
острую нужду в обновлении и комплектовании фонда. 
    С другой стороны, само по себе наличие электронного ресурса  ещё  не га-
рантирует того, что  та или иная из размещённых здесь публикаций автома-
тически  становится известной специалистам или читателям, а содержащееся 
в ней новое знание реально переходит в общественное достояние. То есть 
Интернет несомненно гарантирует высокую скорость доступа при том, что 
качественная навигация в сети предъявляет высокие требования к квалифи-
кации пользователя. 
    Видимо, отмеченные условия вызвали к жизни появление такого продукта, 
как электронные библиотеки. Действительно, на электронный носитель мо-
жет быть записано одновременно множество книг,  сам носитель сравнитель-
но просто доставить читателю, а прочитан он может быть практически неог-
раниченное количество раз. 
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     Предлагаемые тезисы посвящены раскрытию проектной идеи, содержани-
ем которой является публикация библиотеки удмуртской этнографии на дис-
ке (CD-ROM). 
     Почему в качестве темы проекта выступает именно этнография удмуртов? 
Этническая направленность продиктована тем, что Удмуртская Республика 
является для участников проекта родиной или местом постоянного прожива-
ния. С другой стороны, вопросы этнической истории становятся актуальны-
ми в условиях подготовки к празднованию 450-летия окончательного вклю-
чения удмуртов в состав Русского государства. 
     Разумеется, проект возникает не на голом месте. Его ближайшими анало-
гами являются переизданные в Ижевске в последние годы сочинения некото-
рых этнографов об удмуртах, а также электронные издания Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики- это  Библиографический указатель Уд-
мурты: История. Этнография. Археология., вышедший в свет в 2005г. и не-
сколько отсканированных работ этнографов XIX века. В качестве аналога 
можно указать и изданную в Ханты-Мансийске на двух дисках  Историю 
Югорской земли в документах. Однако, предлагаемый нами проект имеет не-
сколько принципиально важных отличий.  
Во-первых все обнаруженные нами в качестве аналогов  электронные изда-
ния не содержат выходных данных с указанием ISBN либо регистрационного 
номера Российского Информрегистра для электронных изданий. Иными сло-
вами,  данные издания, несмотря на то, что они были подготовлены библио-
графами,  с правовой точки зрения не являются ни книгами, ни электронны-
ми изданиями. Их статус вернее всего следовало бы определить как “самиз-
дат”.  Поэтому для нас легальная регистрация информационного продукта 
имеет определяющее значение, и таковая будет осуществлена в соответствии 
с процедурой, предусмотренной Законом. 
Во- вторых названный Библиографический указатель содержит массу неточ-
ностей – например, нами были сверены двадцать изданий, из числа тех, что 
имеются в нашем распоряжении в электронном (отсканированном) виде. 
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При этом в пяти библиографических записях обнаружились ошибки- неверно 
указаны номера страниц и томов. Возможно, причина столь большого про-
цента ошибок в том, что в основу изданного списка был положен библиогра-
фический аппарат одной из книг удмуртского этнографа В.Е.Владыкина, ко-
торый заявлен в качестве редактора рассматриваемого издания. 
Например: 
№ Библиографическая запись в Указателе Содержание замеча-
ния 
1 Матвеев П. Вотяки/П.Матвеев// Энциклопедиче-
ский словарь/Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.-СПб., 
1892.-Т.7, кн.13.-С.324-328 
В указателе  другие 
номера страниц. 
2 Древние акты, относящиеся к истории Вятского 
края: Прил. Ко 2-му т. сб.”Столетие Вятской гу-
бернии.-Вятка: Тип. Губернского правления, 
1881-245 с.” 
На самом деле во 
втором томе такого 
приложения нет. 
3 Кузнецов С.К. Общинные порядки у вотяков Ма-
мадышского уезда Казанской губернии.// Этногр. 
Обозрение. –1904.-№63.-С.26-49 
В указателе другой 
номер журнала 
 
     Видимо, библиографы просто не имели возможности проверить записи- 
ведь книг этих в Национальной библиотеке нет и не было, а библиографиче-
ский список по этнографии удмуртов был составлен В.Е.Владыкиным ещё в 
70х годах, и данные из него кочуют с тех пор из одного местного издания в 
другое. Поэтому и складывается впечатление, что одни авторы составляют 
указатели, а другие цитируют книги в глаза их не видев, ведь   не раскрыв 
книгу получить  верные данные о номерах страниц и номере тома просто не-
возможно. Таким образом, потребность в этнографической литературе суще-
ствует, однако сами эти книги давно стали редкостью даже в больших биб-
лиотеках, что и приводит к ошибкам библиографов.  С другой стороны, упо-
мянутые выше переиздания классических этнографов, осуществлённые си-
лами Удмуртского НИИ языка и литературы нарушают оригинальную паги-
нацию по причине изменённой вёрстки, других шрифтов и формата и т.п. 
Следовательно, для исследователя сноски при цитировании  на авторский 
текст прижизненного (или первого) издания просто невозможны. 
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    Избежать названных недостатков мы намерены самым простым способом- 
а именно, сопроводить наш библиографический указатель сканированными 
текстами, на которых вполне различима оригинальная пагинация. Таким об-
разом цитирование станет вполне обоснованным. 
В-третьих структура библиографического Указателя такова, что сборники 
статей разных авторов иногда внесены в него в виде одной записи, и состав 
таких сборников остаётся неизвестен читателю. Иными словами, поиск ста-
тей одного автора затруднён. С другой стороны, и сборники, содержащие 
статьи на разные темы  могут быть “приписаны”  к одному разделу тематиче-
ского указателя. То есть осуществить качественный поиск публикаций по те-
ме также не представляется возможным. Этот недостаток мы намерены в 
своём издании учесть и в качестве библиографической записи использовать 
не сборник, а каждую статью в отдельности, что позволит читателю произво-
дить полноценную выборку по автору и по теме статьи. 
В-четвёртых переизданные в Ижевске труда этнографов прошлых лет, мягко 
говоря, не пользуются покупательским спросом. Например, труды 
Г.Е.Верещагина, изданные тиражом 500 экз. более шести лет назад в значи-
тельной части (кроме первого тома) до сих пор не распроданы. Со слов ра-
ботников редакционно-издательского отдела НБ УР нам пришлось узнать, 
что  им  удалось продать лишь несколько (буквально один или два) диска со 
сканированными книгами Н.Г.Первухина, продажная цена на который уста-
новлена в 250 рублей. Причина провала экономической составляющей про-
ектов наших предшественников видится в том, что авторы не имели чёткого 
представления о том, кто составляет (или потенциально составит) целевую 
аудиторию распространяемой информации, им была не известна  ёмкость 
рынка и ценовые лимиты клиента. Иными словами, даже если читателю нуж-
на книга (в традиционном или электронном виде),  платить за неё назначен-
ную цену он не согласен. Мы намерены избежать ошибок наших предшест-
венников прежде всего тем, что выбор книг, включаемых в предлагаемый 
проект обусловлен личным опытом исследователей- активных членов евро-
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пейских научных сообществ. Иными словами, для читателя мы предлагаем 
только ту информацию, которая у всех на устах, только те книги,  которые 
постоянно используем сами.6 За прошедший  год эти источники  были ис-
пользованы нами не менее, чем в полусотне публикаций, вызвавших десятки 
откликов и оживлённую дискуссию в том числе и на интернет-форумах. По 
характеру обсуждаемых вопросов мы почувствовали, что нашим оппонентам 
зачастую трудно вести полноценную научную дискуссию – у них перед гла-
зами нет источников. А для плодотворного совместного поиска истины надо 
сделать эти источники общественным достоянием, уравняв позиции дискус-
сантов. Таким образом, имея в руках источники, молодые исследователи 
смогут войти в научное сообщество на правах равноправных членов. 
 Мы чётко представляем, что целевой аудиторией нашего продукта является 
в первую очередь студенчество и учащаяся молодёжь, ориентированная на 
поиск  и использование именно  электронных источников. Наконец, в отли-
чие от предложения предшественников наш клиент получит в каждой едини-
це продукции не одну книжку, а диски полного объёма, то есть  не менее по-
лусотни отсканированных изданий на каждом (См. приложение). 
В-пятых знакомство с продуктом наших предшественников позволяет сде-
лать вывод, что издание книг явилось для них самоцелью. Разумеется, рефе-
рат изданий содержит стандартную формулировку, что они рассчитаны “на 
всех, кто интересуется…” Представим, что изданием заинтересовался 
школьный учитель или преподаватель иного учебного заведения. Но как он 
может использовать его на уроке? И на каком уроке? И кто ему самому объ-
яснит неизвестные этнографические реалии? И может ли текст записи аутен-
тичного фольклора XIX века  быть использован учителем-словесником или 
клубным работником для организации фольклорного праздника? Мы наме-
рены ответить на эти вопросы достигая намеченной цели создать практиче-
ское пособие для всех названных категорий работников культуры и просве-
щения. Для этого мы планируем сопроводить опубликованные тексты необ-
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6 Для использования в проекте предполагаются лишь тексты, не обременённые ограничениями, налагаемы-
ми на издателя Законом об авторском праве. 
ходимым комментарием, а также небольшими, но чётко структурированными 
методическими записками и поурочными планами. Отсылки к источникам 
будут оформлены в виде внутритекстовых гиперссылок на изобразительные 
файлы с соответствующими страницами книг. Иными словами, при планиро-
вании урока учитель (преподаватель ВУЗа)  получит не просто список реко-
мендованной литературы, а список рекомендованных фрагментов источни-
ков.  Эти фрагменты он сможет по своему желанию не только рекомендовать 
учащимся для самостоятельного изучения, но  и сохранить или распечатать 
для дальнейшего использования в учебных целях. 
В-шестых отличие нашего проекта в том, что мы намерены использовать ка-
налы непосредственного распространения информации. Предполагается, что 
ни один из произведённых дисков никогда не будет стоять на полке магазина 
в ожидании случайного покупателя. Для их реализации в каждом из сегмен-
тов целевой аудитории мы намерены организовывать презентации, в ходе ко-
торых будут демонстрироваться объём и возможности информационного ре-
сурса. Важнейшей составляющей целевой аудитории мы полагаем библиоте-
ки, в первую очередь университетские, сельские и школьные. Для них полу-
чить тысячи страниц текста по цене компакт-диска будет несомненной уда-
чей. Возможно, это послужит неким толчком к возрождению сельских биб-
лиотек и отчасти решит вопрос комплектования методическим материалом 
библиотек школьных. 
     Мы пока далеки от завершения работы- если сканирование в основном за-
вершено трудами группы энтузиастов и их интеллектуальная собственность 
представляет собой значительные нематериальные активы, то воплощение в 
готовый продукт и его тиражирование  в 800 школ Удмуртии и 45 ВУЗов  (с 
филиалами) трудноосуществимы без грантовой поддержки. Тем не менее, 
надеемся, что чёткое видение перспектив проекта позволит нам довести его 
до конца, а в качестве перспективы нам видится работа по компьютерному 
распознаванию текстов для облегчения доступа к ним. 
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Календарный план работы: 
1. Написание методических указаний для использования библиотеки этно-
графии в учебном процессе- 1 месяц с начала финансирования. 
2. Допечатная подготовка, тиражирование дисков и их дистрибъюция-1 ме-
сяц. 
Подробная смета запрашиваемой суммы 
1.Индивидуальная финансовая поддержка участников проекта: написание 
методической записки с привлечением профессионального историка, этно-
графа и руководителя проекта. 
Итого: 3 человека по 3000 руб. в месяц на 2 месяца =18000 руб. включая оп-
лату труда, подоходный налог и выплаты в социальные фонды. 
2.Приобретение материалов: 
 Болванки для записи CD: 850х2х8.=13600руб. 
 Упаковочные коробки типа DVD на два диска: 850х10руб.=8500руб. 
 Цветные вкладыши в коробки: 850х10 руб.=8500руб. 
3. Изготовление дисков: 
Запись и печать принтером 850х2х12руб.=20400руб. 
4. Прямая почтовая рассылка готового продукта по 400 сельским школам: 
400х15руб.=6000руб. 
5. Командировочные расходы: 3 поездки в Глазовский Пединститут для  об-
суждения  методической записки на кафедрах преподавания истории и 
удмуртского языка и для презентации готового продукта: 
1 человек, в оба конца 3 билета на автобус 1200руб. 
Проживание в г.Глазове, 1 человек 3 дня в профилактории Глазовского 
Пединститута: 3х250руб.=750руб. 
6.Государственная регистрация диска в Информрегистре: 3000руб. 
Итого: 78950 руб. 
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Размер и подробное описание собственного вклада участников проекта:    
     Участники проекта в течение двух лет во внеслужебное время разыскива-
ли тексты трудов этнографов XIX века об удмуртах. Таким образом, инфор-
мация об обнаруженных источниках, о месте их хранения и о структуре соз-
даваемой библиотеки является их нематериальным активом. Участники про-
екта на свои средства скопировали данные источники в различных (в том 
числе и личных) библиотеках Ижевска, Москвы, Кирова и Хельсинки7. Объ-
ём сканированных текстов составляет не менее 3000 страниц, что при сред-
ней расценке на сканирование и распечатку 8руб. за лист составит 24000руб.  
     Понесённые затраты на транспорт, питание и проживание оценить труд-
но, так как часть работы выполнялась во время командировок. Участники 
проекта обрабатывали изображения дома на принадлежащих им компьюте-
рах, но величину амортизационных отчислений оценить невозможно. Также 
участники проекта понесли немалые расходы на оплату электронной связи 
для обсуждения совместных действий и для пересылки материалов. 
     В ходе осуществления проекта его участники проведут презентации в Ин-
ституте усовершенствования учителей при Министерстве просвещения УР. 
При этом, оплаты помещения не потребуется, так как об этом достигнута 
принципиальная договорённость и презентации будут проводиться во время 
учительских конференций. Следовательно, участники вкладывают в проект 
и такой нематериальный актив, коим является их Goodwill, стоимость кото-
рого не поддаётся оценке. 
     Таким образом, участники оценивают сделанный ими вклад в осуществ-
ление проекта, как весьма значительный, особенно если сравнивать этот 
вклад с их невысоким уровнем дохода.     Описанная проектная идея была 
опубликована в материалах Румянцевских чтений, проводимых Националь-
ной библиотекой РФ и получила положительную оценку.8 
                                          
7 Копирование производилось в соответствии с процедурами, предусмотренными Российским законодатель-
ством об авторских и смежных правах. 
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8 Коробейников А.В. Электронная библиотека удмуртской этнографии: проектная идея.// Международная 
конференция “Румянцевские чтения 2006”/Режим доступа: 
[http://urmchten.rsl.ru/2006/ru/upload/doc/1137750861.doc] 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Примерный состав одного из дисков электронной биб-
лиотеки по этнографии удмуртов: 
 
№ Автор, Заглавие 
1. Андриевский А.А. Дела о совершении языческих обря-
дов и жертвоприношений крещёными инородца-
ми./А.А.Андриевский //Столетие Вятской губернии, 
1780-1880.-Вятка, 1880.-Т.2.-С.535-580 
2. Бабурин А. Археологические находки в Глазовском 
уезде Вотской области./ Вотяки. Сборник по вопросам 
экономики, быта и культуры вотяков. Кн.1.-М., 1926.-
C.77-79. 
3. Баранов А. Письмо в редакцию (Список статей по 
Мултанскому делу)// Камско-Волжский край, №39. Ка-
зань, 9 февраля 1896. –С.3  
4. Бехтерев В.М. Вотяки, их история и современное со-
стояние: Быт и этнографические очерки.//Вестник Ев-
ропы, 1880. №8-9 
5. Блинов Н.Н. Сарапул. Исторический очерк.-
Сарапул,1887.-83с. 
 
6. Блинов Н.Н. Языческий культ вотяков.-Вятка, 1898.-
104 с. 
7. Богаевский П.М. Мултанское моление вотяков в свете 
этнографических данных.-Москва, 1896 
8. Богаевский П.М. Очерки религиозных представлений 
вотяков.//Этнографическое обозрение.-1890 
Кн.4, №1.-С.75-109; (нет 156-157) 
Кн.5,№2.-С.77-102; (нет 96-97) 
Кн.7, №4.-С.42-70 
9. Борисов Т.К. Песни южных вотяков. –Ижевск,1929.- 
121с. 
10. Букварь для крещёных вотяков.-Казань: Типография 
Коковиной, 1875.-38 с. 
11. Бух М. Характер и образ жизни вотяков. Перевод с не-
мецкого Мих. Прокопьева./ Вотяки. Сборник по вопро-
сам экономики, быта и культуры вотяков. Кн.1.-М., 
1926.-С.69-73. 
12. Васильев И. Обозрение языческих обрядов, суеверий и 
верований вотяков Казанской и Вятской губернии. Ка-
зань, 1906.-88c. 
13. Верещагин Г.Е. Вотяки Сосновского края.//Записки 
РГО. СПб, 1886, Т.14. Вып.2.-220 с. 
14. Вотяки. Сборник по вопросам экономики, быта и куль-
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туры вотяков. Кн.1.-М., 1926.-84 с. 
15. Гаврилов Б.Г. Произведения народной словесности, 
обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губер-
ний.-Казань, 1880.-190 с. 
16. Гаврилов Б.Г. Поверья, обряды и обычаи вотяков Ма-
мадышского уезда Урясь-Учинского прихода.// Труды 
IV археологического съезда в России. Т.2.-Казань: Ти-
пография Императорского Университета, 1891.- С. 80-
156. 
17. Герд К.П. Вотяк в своих песнях./ Вотяки. Сборник по 
вопросам экономики, быта и культуры вотяков. Кн.1.-
М., 1926.-С.17-41. 
18. Герд К.П. Пословицы и поговорки вотяков./ Сборник 
по вопросам экономики, быта и культуры вотяков. 
Кн.1.-М., 1926.-С.49-62. 
19. Герд К.П. Человек и его рождение у восточных фин-
нов.- Helsinki: Societe Finno-Ourienne, 1993.-97 с. 
20. Елабужский М.  Боги некрещёных вотяков Елабужско-
го уезда // Вятские епархиальные ведомости. Отдел 
неофициальный. №13. Вятка.- 1894 
21. Елабужский М.  Поверия некрещённых вотяков Ела-
бужского уезда о злых духах и колдунах // Вятские 
епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. №20. 
Вятка, 1894 
22. Елабужский М. Моления некрещёных вотяков Ела-
бужского уезда // Вятские епархиальные ведомости. 
Отдел неофициальный. №15.- Вятка, 1895. 
23. Елабужский М.  Моления некрещёных вотяков Ела-
бужского уезда при погребении и поминовении умер-
ших // Вятские епархиальные ведомости. Отдел не-
официальный. №19.- Вятка, 1895. 
24. Елабужский М.  Крепость вотского язычества // Вят-
ские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. 
№№ 2, 3.- Вятка, 1903. 
25. Емельянов А.И. Курс по этнографии вотяков. Выпуск 
III. Остатки старинных верований и обрядов у вотя-
ков.-Казань, 1921 
26. Известия Сарапульского земского музея. Вып.IV.-М., 
1914.-187 с., илл. 
27. Ильин М.И. Похороны и поминки вотяков Белебеев-
ского района Башреспублики./ Сборник по вопросам 
экономики, быта и культуры вотяков. Кн.1.-М., 1926.-
С.62-69. 
28. Кузнецов С.К. Отрывки из дорожных заметок во время 
этнографической экскурсии по Вятской губернии в 
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1880 г. 
29. Кузнецов С.К. Заметка по поводу реферата 
Г.Н.Потанина “У вотяков Елабужского уезда” 
//Известия общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете 
1882.-С.411-419 
30.  Кузнецов С.К. Общинные порядки у вотяков Мама-
дышского уезда Казанской губер-
нии.//Этногр.обозрение.-1904.-№63.-С.26-49 
31. Луппов П.Н. Громкое дело мултанских удмуртов (во-
тяков) по обвинению в человеческом жертвоприноше-
нии (1892-1896).-Ижевск,1925.-40с. 
32. Луппов П.Н. Из наблюдений над бытом удмуртов Вар-
зиятчинского края, Вотской автономной области.-
Ижевск: Удкнига, 1927.-34 с. 
33. Луппов П.Н. Северные удмурты в конце XVII века 
(опыт изучения переписной книги 1678 г.)-Вятка, 
1934.- 24 с. 
34. Максимов В. Молитвенный обряд у Глазовских вотя-
ков./ Сборник по вопросам экономики, быта и культу-
ры вотяков. Кн.1.-М., 1926.-С.73-77. 
35. Малиев Н.М. Антропологический очерк вотяков.-
Казань, 1874.-17с. 
36. Матвеев П. Вотяки/П.Матвеев//Энциклопедический 
словарь/Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.-СПб., 1892.-Т.7, 
кн.13.-С.324-328 
37. Мессершмидт Д.Г. Дневник /Напольских В.В. Удмурт-
ские материалы Д.Г.Мессершмидта. 
38. Миллер Г.Ф. Описание живущих в Казанской губернии 
языческих народов…-СПб., Императорская Академия 
Наук, 1791.-99 с. 
39. Михеев И.С. Болезни и способы их лечения по верова-
ниям и обычаям Казанских вотяков./ Вотяки. Сборник 
по вопросам экономики, быта и культуры вотяков. 
Кн.1.-М., 1926.-C.41-49. 
40. Налимов В.П. Роль малых народов на фронте общече-
ловеческой культуры./ Вотяки. Сборник по вопросам 
экономики, быта и культуры вотяков. Кн.1.-М., 
1926.С.1-9. 
41. Паллас П.С. путешествие по разным провинциям Рос-
сийской империи.-СПб, 1788. ч.III, половина вторая. 
С.29-51 
42. Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта инородцев 
Глазовского уезда. Эскиз I-й. Древняя религия вотяков 
по её следам в современных преданиях.-Вятка, 1888.-
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104 с. 
43. Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта инородцев 
Глазовского уезда. Эскиз II-й. Идоложертвенный риту-
ал древних вотяков по его следам в рассказах стариков 
и в современных обрядах.- Вятка, 1888. 141 с. 
44. Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Гла-
зовского уезда. –Эскиз III: Следы языческой древности 
в образцах произведений устной народной поэзии во-
тяков (лирических и дидактических). – Вятка, 1889,  -
85 с. 
45. Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Гла-
зовского уезда. –Эскиз IV: Следы языческой древности 
в образцах произведений устной народной поэзии во-
тяков. – Вятка, 1889, . –85 с. 
46. Первухин Н. Г. Эскизы преданий и быта инородцев 
Глазовского уезда. Эскиз V. Следы языческой древно-
сти в суеверных обрядах обыденной жизни вотяков от 
колыбели до могилы. Вятка, 1890. 68с. 
47. Потанин Г.Н. У вотяков Елабужского уезда. // Извес-
тия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. Т.III.-Казань, 1880. С.189-255 
48. Потанин Г.Н. Городища близ деревень Утчан и Варзи-
Ятчи (Елабужского уезда Вятской губернии) // Извес-
тия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. Т.III.-Казань, 1880. С.256-259 
49. Прокопьев М.П. Сельское хозяйство вотяков Мама-
дышского кантона Татреспублики к 1924 году./ Вотя-
ки. Сборник по вопросам экономики, быта и культуры 
вотяков. Кн.1.-М., 1926.-C.9-17. 
50. Сорокин П. О материнстве, как основе рода, о родовых 
названиях и знаках собственности у вотя-
ков.//Государственный архив Кировской облас-
ти.Ф.170, Д.127.-1895 
51. Смирнов И.Н. Вотяки. Историко-этнографический 
очерк. ИОАИЭ, т.8, вып.2.-Казань, 1890.-308 с.+41с. 
прил 
 
52. Труды научного общества по изучению Вотского края. 
Вып.3. Под ред. Ф.Стрельцова.-1927 
53. Удмурт П.И. О религиозных пережитках среди удмур-
тов.//Антирелигиозник, № 4(10) 1932.- С.42-43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: титульные листы некоторых изданий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: некоторые изобразительные материалы ( из собрания Ка
занского Госуниверситета). 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕДВЕДЕЙ9 
(Проектная идея) 
 
     Медведь является одним из самых популярных персонажей удмуртских 
сказок.. А  одним из самых ранних источников аутентичного фольклора яв-
ляются материалы Австро-Венгерского исследователя Берната Мункачи, ко-
торый зафиксировал тексты нескольких сотен сказок.  Тексты эти были запи-
саны им немецкими буквами (См. приложение) в результате опроса военно-
пленных удмуртов, которые одержались в Австро-Венгерском концлагере в 
годы первой мировой войны [1]. Из 518 приводимых исследователем текстов 
медведь фигурирует в десяти  (№34-40,77,78,112). Современные удмуртские 
этнологи придерживаются того постулата, что нынешнее состояние этого на-
рода несёт черты самобытной социальной стратификации; в частности, исто-
рическая память ох аняет следы тотемизма, как родовой организации, при-
чём родовой организации, построенной на системе счёта родства по материн-
ской линии. Считается, что в соответствии с этнокультурной традицией од-
ним из тотемных животных у удмуртов был медведь. Основанием для такого 
утверждения [2, с.131,138-139] служат упомянутые образцы устного народ-
ного творчества, записанные Б.Мункачи.  
 Приведём на
с
с р  
 
иболее насыщенный этнографическими деталями текст №34, на 
 в старину 
1. Раньше лес очень большой . Если вечер застигал <лю-
дей> за работой, то из-за медведей работать дальше было нельзя: медведь, увязавшись 
 тебе где-нибудь да навредит: или 
али медведя по своей воле в поле ходящего, то его 
                                          
который ссылаются современные учёные: 
Охота на медведя
 
 был, и медведей было очень много 
за людьми, до самой деревни их провожал. 
2. “Медведем” его не называли, а звали “дедушкой”. Слово “медведь” <ему> не нравилось 
– если будешь говорить “медведь”, то непременно он
скоту, или самому тебе, что-нибудь нехорошее сделает. Если испугаешь медведя, или 
убьёшь одного из них, другие медведи узнают; если кто-то досадил медведям, того чело-
века медведь непременно сыщет.  
3. Когда убивали медведя, голову его хоронили на том же месте; если брали его в берлоге, 
голову хоронили в берлоге. Если добыв
голову хоронили на том же месте, прикрыв хвойными ветками. Когда добудут медведя, 
то, чтоб другие <медведи> ничего <плохого> не сотворили, его успокаивали такими сло-
вами: “Дедушка, не гневайся! Парни по ошибке <тебя> загубили, застрелили. Парни тебя 
не искали, а из-за собак, не разобравшись, оплошали”. 
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9 Благодарю моего друга Дениса Сахарных за неоценимую помощь в подготовке этой главы. 
4. Когда с медведем возвращались, подойдя к деревне, стреляли из ружей, чтобы дать 
знать деревенским. Возвратившись в деревню, из избы в избу ходили, угощались выпивкой. 
е о
 
ми, и за это бог превратил её в медведя [5, с.11].  
С медвежьей шкурой <переходя из дома в дом>, охотники в честь удачной охоты на ме-
дведя устраивали большой праздник [1, с.92; Перевод с удмуртского 
Д.М.Сахарных]. 
     Приведённый текст, равно, как и остальны  тексты публикованные 
Б.Мункачи, как явствует из их  содержания, не содержат  свидетельств того, 
что удмурты почитали медведя в качестве свого предка, то есть они не счи-
тали его тотемным животным. Вообще, абсолютизацию свидетельств единс-
твенного источника мы считаем в корне неверным приёмом. Поэтому, при-
ведём ещё несколько этнографических источников, рассмотрение которых 
позволяет прийти к выводу, что в культуре удмуртов нового времени нет 
прямых материальных или ментальных свидетельств того или иного мед-
вежьего культа. Обратившись к публикациям текстов XIX века увидим, что 
этот зверь выступает в качестве образа, с которым сравнивают неловкого 
плясуна; “Молодой медвежонок будет плясать и скакать”[3, с.103]. Он явля-
ется объектом загадок: “Медведь и волк друг на друга смотрят <печка и ок-
но>”[3, с. 97], “На избе пляшет медведь <дым над крышей>” [3, с. 117], “На 
хорошего мерина не отважишься сесть” [3, с. 118]. Он же является персона-
жем сказок, в которых терпит поражение от домашнего кота [3, с. 123]. 
Н.Г.Первухин опубликовал удмуртские сказки, в которых медведь упомина-
ется 17 раз (столько же раз в них фигурируют волк, заяц, кошка, лиса и козёл 
вместе взятые). Знакомство с сюжетами сказок показывает, что у рассказчика 
никакого уважения к медведю нет. Медведь присутствует в рассказе скорее 
как простодушный недотёпа и мелкий пакостник, нежели покровитель или 
опасный враг- в одной из сказок он, правда, изнасиловал бабу, которая упала 
к нему в берлогу, но есть её не стал. Он пьёт кумышку (удмуртский нацио-
нальный самогон), позволяет мужику себя связать или даже оседлать. В не-
скольких сказках он падает с дерева, расшибаясь насмерть, а  удмурт сдирает 
с него шкуру и обогащается на её продаже [4, с.19-83].    И.Васильев приво-
дит рассказ о том, как некая удмуртская женщина подтирала себе зад блина-
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     Г. Е.Верещагин в “предании о медвежьем культе” сообщает, что “ Если 
вор похищал у кого деньги, потерпевший приносил в свой дом медвежью го-
органы пытались применять к ним так называемую  
лову, которая на этот случай имелась в деревне всегда и хранилась у кого-
нибудь из домохозяев.” Считалось, что медвежья голова и выставленное 
угощение могут приманить из леса живого медведя, который найдёт вора и 
распорет ему живот [6, с.24].  Он же приводит миф о том, что “Когда на зем-
ле ещё не было человека, Инмар спустил сверху двух человек. Один из них 
не стал слушаться Инмара, и Инмар сделал его медведем (медведей тогда 
ещё не было). Человек с медведем жили сначала дружно, называя друг друга 
братьями…”[6, с. 29]. 
     Видимо с расчётом на суеверный страх удмуртов перед брутальным чу-
дищем, следственные 
“медвежью присягу” в качестве меры психологического давления  во время 
широко известного Мултанского дела в 1892 году, но так и не добились от 
подследственных самооговора [7, с.13]. Исследователи начала XX века со-
общают, что среди удмуртов бытовало мужское имя Гондыр (Медведь), а 
имянаречение было возможно по названию воршуда (родового имени) отца 
или матери ребёнка, однако, не упоминают о существовании рода с таким на-
званием [8, с.68]. По данным К.Герда этот  зверь упоминался в защититель-
ном проклятии: беременная удмуртка отвечает любопытствующим о её бу-
дущем ребёнке: “В рот тебе кошачьи яйца, в глаза тебе горячие угли,  да 
пусть тебя медведь изнасилует…”[8, с.27]. Характерны удмуртские послови-
цы того периода: “Волк с медведем не уживутся”[9, с.52] и “Татарин-волк,  
русский-медведь, а вотяк-рябчик” [9, с. 59].     Т.К.Борисов приводит сле-
дующий перевод текста удмуртской свадебной песни “Из двух лошадей одну 
мне продайте, Мы не медведи: не съедим. Будьте ближе к нам ”[10, с.4].  А 
современные исследователи говорят о существовании патронимии Гондыр 
среди жителей дер. Сюрногурт Дебёсского района Удмуртии [11].  
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    Конечно, многие названия удмуртских воршудов (родов?) сопоставимы с 
азваниями животных.  Но был ли медведь тотемом или фетишем (предков) 
выступает 
 
п
 
о, ю
 
 л
еские условия позволяют публиковать (хоть и малыми тира-
тавляется издание сказок “медвежьего 
цикла”, на которые есть наиболее выраженный социальный заказ как со сто-
н
удмуртов? Обращение к перечню  воршудов (родовых имён) не проясняет 
вопроса- у удмуртов нет  воршудов по названию волка, медведя,  лося, бобра, 
лошади или коровы. В то время, как, например, для американских индейцев 
медведь и волк едва ли не самые частые наименования родов [12].  
     Если мы обратимся к более широким этнографическим аналогиям, то уви-
дим, что, к примеру, в славянской мифологии медведь никогда не 
в качестве предка человека. Наоборот- человек может быть превращён в мед-
ведя  в наказание за совершённые проступки [13, с.211-215]. 
     Таким образом, “медвежья тема” давно ривлекает исследователей, но бо-
лее или менее продуктивная научная дискуссия здесь вряд ли возможна по
той причине, что исследователи абсолютизируют собственную интерпрета-
цию текстов Б.Мункачи и не хотят видеть иных свидетельств [14,15,16]. Ко-
нечн каждый имеет право на собственну  точку зрения. Однако, адепты те-
зиса о “медвежьем тотемизме” имеют доступ к ресурсам, что и позволяет им 
выпускать многотысячными тиражами книги соответствующего содержания. 
Если говорить о текстах Мункачи, то они были опубликованы много лет на-
зад за рубежом в академических изданиях, и массовому читателю никогда 
известны не были, что и создавало возможности для ссылок на них в целях 
монопольной интерпретации. Поэтому, общественное мнение дезориентиро-
вано относительно истинных обстоятельств. 
      Но, слава Богу, бастионы идейной монопо ии мало-помалу разрушаются 
с появлением новых каналов информации (прежде всего, сети Интернет), а 
новые экономич
жами) неортодоксальные концепции. 
     Сказанное выше привело нас к идее публикации в учебных целях фраг-
ментов текстов аутентичного фольклора из собрания Б.Мункачи. В качестве 
первого шага целесообразным предс
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роны исследователей фольклора, так и со стороны читателя. Нам могут воз-
разить, что многие сюжеты из собрания Мункачи были опубликованы. Вер-
но, они были опубликованы удмуртскими литераторами на русском языке 
[17,18],  однако, изданные тексты зачастую представляют из себя компиля-
цию или пересказ  нескольких сюжетов, они изданы без указаний на кон-
кретные источники заимствования [18,19], и  по мнению многих из опрошен-
ных нами читателей-носителей русского языка сказки эти сильно пострадали 
от литературной обработки. Приходится слышать о них даже столь катего-
ричные суждения учителей-словесников, что изданные тесты написаны рус-
скими словами, но не на русском языке, что и затрудняет их использование в 
школе. С другой стороны  переводчики упускают колоритные реалии уд-
муртского быта, и русский читатель не может о них узнать. (Например, за-
фиксированное Б.Мункачи удмуртское выражение “…коркась корка пыраса 
юмшаса ветлозы вылэм” Т.Г.Перевозчикова переводит как “Вся деревня 
праздновала” [19, с.78-79]. Однако, ясно, что деревня не просто праздновала, 
а отмечала событие особым образом; люди соблюдали сохранившийся до 
наших дней обычай праздничного хождения з дома в дом- “коркась корка”.)  
Поэтому, оправданным представляется издание параллельных текстов: ау-
тентичного фольклора, записанного Мункачи, и русского (близкого к под-
строчному) перевода без какой-либо литературной обработки. 
     В основе социальной составляющей проектной идеи лежит мысль о воз-
вращении дмуртского фольклора  ту среду, в которой он был зафиксирован 
в начале прошлого века. А именно: места проживания информаторов Мунка-
чи известны вплоть до конкретных деревень. Поэтому, в   целях восстановле-
ния традици
и
 у в
и домашнего сказительства в удмуртских семьях и ознакомления 
русских детей с удмуртскими сказками предлагается  осуществить первую 
(школьную) фазу проекта в начальных- средних классах  школ тех сельских 
населённых пунктов, откуда были призваны военнопленные-удмурты. Такая 
адресность обусловлена и неопределённостью бюджета проекта.       Для уси-
ления эмоционального воздействия на юного читателя и активизации его 
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творческого потенциала предлагается снабдить тексты подробной пошагово
инструкцией по рисованию основных персонажей- медведя, собаки и охот-
ника в нескольких типичных позах в соответствии с общепринятой методи-
кой обучения рисованию. Приобретение навыка рисования персонажей по-
зволит читателям комбинировать изображения и самостоятельно создавать
иллюстрации к сказкам. Обучение рисованию персонажей предполагается 
вне художественной школы; на уроках рисования или удмуртского языка  
общеобразовательной школы, а затем и дома. 
     Тексты на удмуртском языке будут представлены в современной графике
но без адаптации содержания. Несколько сюжетно законченных фрагментов
сказок будут даны без русского перевода. Предполагается, что такая форма
будет способствовать межпоколенной коммуникации: непонятное слово ил
грамматическую форму ребёнок вынужден буд
й 
 
, 
 
 
и 
ет спросить у  учителя или у 
ит 
азу 
урсом детского рисунка. Научная фа-
, 
-
родителей. Краткое предисловие на двух языках расскажет читателям об ис-
тории создания труда Б.Мункачи. Здесь же будут даны фрагменты текста в 
латинской транскрипции, применяемой автором и его перевод на немецкий 
язык. В результате у читателя должно сложиться мнение, что фольклор уд-
муртов издавна привлекает внимание учёных всего мира, он испытает чувст-
во гордости за родную культуру. 
     Подготовительный этап проекта будет включать обсуждение деклариро-
ванных выше задач с сельскими учителями во время одного из периодиче-
ских совещаний в Институте Усовершенствования Учителей. Это позвол
скорректировать и конкретизировать намеченные действия. Школьную ф
проекта предполагается завершить конк
за проекта будет заключаться в итоговой дискуссии его участников- авторов
учителей, победителей конкурса, руководства школ и т.д. Осмысленные ре
зультаты школьной фазы предполагается доложить на научных конференци-
ях и ознакомить с ними учительскую общественность через публикации в 
местных СМИ и в Интернете. Полученные отзывы позволят объективно оце-
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нить наличие социального заказа на осуществление аналогичных проектов с
расширением  их тематики и географии. 
     Для осуществления проекта имеются ключевые ресурсы: тексты публик
ций Б.Мункачи и их переводы, идейный ресурс авторов проекта, позволяю-
щий видеть цель и намечать план действий по её достижению. Недостающим
ресурсом являются денежные средства,  объём
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ИЛОЖЕНИЕ 1: некоторые удмуртские 10
33.  
шкалаёслэн гондыр кутэмзы 
1. Âàäüëàí íþëýñ òóæ áàäœûí 
íî ãîíäûð òóæ òûðîñ âûëýì. 
1. Раньше лес очень большой был
медв
Šûòý êå êûë¸ óæàêûçû, 
ýì: šûò óæ äóðèñü 
ëÿñà 
î ÿ àñüñýçûç-î, ìàð êå 
ãîíäûðåí óæàìçû óã ëó í то из-за медведей работать дальш
âûë
áåðòûêûçû ãîíäûð êåë
ñüuðàçû ãóðò äîðû èê âóîç 
âûëýì. 
2. Ãîíäûðåç “ãîíäûð” óã øóî 
âûëýì – “ïåðåñü àòàé” øóîçû 
âûëýì. “Ãîíäûð” øóýìåç óã 
ÿðàòû – “ãîíäûð” øóýìèñü 
ìàðäý êå íî èçúÿíòîç âûëýì: 
ïóäîçýñ-
êàðîç âûëýì. Ãîíäûðåç 
êóðäàòä êå, ëèáî îãçý âèèä êå, 
ìóêåòú¸ñûç ãîíäûðú¸ñ òîäîçû 
âûëýì; êèí ìàð êàðèç, ñî ìóðòý 
ãîíäûð îäíî øåòòîç âûëýì. 
3. Ãîíäûðåç êóòçû êå, éûðçý 
êóòýì èíüòÿçû èê âàòîçû 
âûëýì; ãóèñüòûç êå êóòçû, 
ними, до самой деревни их п
2. “Медведем” медведя не называли, 
называли “дедушкой”. Слово 
“медведь” <ему> не нравилось – если 
будешь говорить “медведь”, то 
непременно где-нибудь да навредит: 
или скоту, или самому, что-нибудь да 
натворит. Если испугаешь медведя, 
или убьёшь одного из ни другие 
медведи узнают; если кто чего сделал 
<плохого медведям>, того человека 
медведь непременно сыщет.  
3. Когда добудут медведя, голову его 
хоронили на том же месте; если 
брали его в берлоге, голову хоронили 
в берлоге. Если добывали шатуна, то 
его голову хоронили на том же месте, 
, и 
едей было очень много. Если 
вечер застигал <людей> за работой, 
е 
было нельзя: медведь, увязавшись за 
ровожал. 
х, 
 
й К
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10 [1] Запись удмуртского текста кирилической графикой и перевод Д.М.Сахарных 
éûðçý ãóàç âàòçû. Êûðûñü àñ 
ýðêàç âåòëñüñý êóòçû êå, 
éûðçý êóòýì èíüòÿçû èê 
ïûðàñà, þñà âåòëîçû 
. Когда 
  
из в 
. С медвежьей 
 ч  
 бол
ëûñýí Ÿîêòàñà âàòîçû âûëýì. 
Êóòýì áåðàçû ãîíäûðåç òàçüû 
ëÿòî âûëýì, ìóêåòú¸ñûç 
íîìûð ìåäàç êàðå, øóñà: 
“Ïåðåñü àòàé, âîæäý ýí ïîòòû! 
Ïèíÿëë¸ñ ÿíãûøåí àðàì 
êàðèëëÿì, ûáíû øåäòëëÿì. 
Ïèíÿëë¸ñ òîíý óò÷àñà óã âåòëî 
âàë; ïóí¸ñûí éûðèíü âàëàòýê 
ÿíãûøå êûëèëëÿì,” – øóîçû 
âûëýì. 
4. Ãîíäûð êóòñà áåðòûêûçû, 
ãóðò ïàëà âóýì áåðàçû ïûŸàë 
ûáûëûñà áåðòîçû âûëýì, ãóðò 
êàëûêú¸ñ ìåä òîäîçû øóñà. 
Ãóðòý áåðòýì áåðàçû, êîðêàñü 
êîðêà 
âûëýì. Ãîíäûð êóýíûçû ãîíäûð 
êóòñü¸ñ òóæ áàäœûí þîíäûð 
ëýñüòîçû âûëýì ãîíäûð êóòýì 
ïîííàçû. 
прикрыв хвойными ветками
добудут медведя, то, чтоб другие 
<медведи> ничего <плохого> не 
сотворили, его успокаивали такими 
словами: “Дедушка, не гневайся! 
Парни по ошибке <тебя> загубили, 
застрелили. Парни тебя не искали, из-
за собак, не разобравшись, 
оплошали”. 
4. Когда с медведем возвращались, 
подойдя к деревне, стреляли из 
ружей, чтобы дать знать 
деревенским. Возвратившись в 
деревню, из бы избу ходили, 
угощались выпивкой
шкурой <переходя из дома в дом>, 
охотники в есть удачной охоты на 
медведя устраивали ьшой 
праздник. 
34.  
Íèëüäîíýò ãîíäûðëýí êóòýìåç Сороковой медведь 
1. Îäã ïåðåñü àäÿìè ãîíäûð 
êóòûëûñà âåòëý âûëýì. Òà ãîí-
äûð êóòûíû ìûíûêûç ïîòýì, 
êàïêà àç
медведей
охотиться
ÿç âåäûðà-êàðíàíýí 
îìóðòýí ïóìèñüêåì. Ñî 
ò êûøíîìóðòýç êåñÿ-
êûøí
ìóðò áåðåí êîðêàç áå-
ðûêòñüêûñà ïûðåì: íþëýñêà-
íû ìûíñü ìóðò òûðûìòý âåä-
ðàåí ïóìèñüêèç êå, ñþðåñýç óç 
óäàëòû. 
2. Ñýáåðå íîø ïîòýì íî íîø èê 
ïóìèñüêåì ñî êûøíîìóðòýí. 
Ñýáåðå êóíüìåòÿç ïîòýì èí 
òà, ñî íîø èê ïóìèñüêèç ñî 
êûøíîìóðòýí. Òàáåðå íþëýñ-
êàñü ìóð
ñüêûíû êóòñêåì: “Èí òà êû-
òûí äàñÿñüêûñà óëñüêîä òîí?” 
воротился и вновь за
кто пойдёт на охоту, и встретится ему 
<женщина> с пустым ведром, удачи 
не будет. 
2. Потом вновь вышел и вновь встре-
тился с той женщиной. Потом в тре-
тий раз вышел этот <старик>, и вновь 
он встретился с той женщиной. Тут 
охотник начал кричать на неё: “Ты 
что, где-
<чтобы столкнуться со мной>?”. Же-
нщина и говорит: “Ты идёшь за соро-
ковым медведем. Возьми пороху, 
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– øóñà  Êûøíîìóðò øóîç: “òîí 
1. Один старик занимался охотой на 
. Собрался этот <старик 
> на медведя, вышел, и у 
ворот встретилась ему женщина с вё-
драми и коромыслом. Этот человек 
шёл в избу: если 
 
то нарочно поджидаешь, 
чтобы хватило на сорок выстрелов, и 
– øóñà. Êûøíîìóðò øóîç: “òîí 
íèëüäîíýò ãîíäûðäý êóòûíû 
ìûíñüêîä. Íèëüäîí ïîë ûáû-
ìîí äàðû íó, íèëüäîí ïîë 
ûáûìîí ïóëÿ [íó]! Òîí íèëüäî-
íýòçý ãîíäûðú¸ñëýñü éûðçýñ 
êóòûíû ìûíñüêîä!”. 
3. Òà íþëýñêû âóýì èí, òuäüû 
ãîíäûðåí ïóìèñüêåì. Òà ûáåì 
íî, éuòòûìòý. “Ëûêòý, – øóý 
íþëýñêàñü, – êûìàí èê”. “×ó! – 
øóîç, – òîí íî ïåðåñü, ìîí íî 
ïåðåñü; ìîí òîíý óã óò÷àñüêî, àñ 
л
 Этот <старик> 
ñþðåñòý óò÷à!”. Òà ïûŸàëçý-
ìàðçý òóïàòúÿ íî, íîø àçüëàíü 
âîøòñüêå. Íîø ïóìèñüêåì ñî 
òuäüû ãîíäûðåíûç. Íîø ûáåì, 
ãîíçý íî Ÿóøêàòûñà ëýçüûìòý. 
Ûáåì áåðàç àçÿç âàìåíàê ïîíýì 
ïûŸàëçý íî: “Òîí íûëêûøíî-à 
ìà, – øóîç, – ïûŸàë âàìåíò 
ïîòûíû?”. Òà îçüû ïûŸàë ïó-
ìûñüòûç íüûëüäîí ïîë íî ûáû-
ëûñà éuòòûìòý. Íüûëüäîí 
îãåòÿç uæûò ãèíý êûëåì äàðè-
åíûç òóïàòýì ïûŸàëçý íî, òà-
ëýí ïóëÿ áûðåì. Òóïàòûíû äó-
êåñ áîðäñüêûç òóé áèðäûçý 
áàñüòûñà ïîíýì ïóëÿ èíòå. Ñî 
òóé áèðäåíûç òóïàòûì áåðàç 
ûáûñà, éuòòûñà âèåì ñî òuäüû 
ãîíäûðåç.  
пуль на сорок выстрелов [возьми]! 
Ты ведь уже в сороковой раз идёшь 
добывать медведя!”. 
3. Вот этот <старик> пришёл в лес, и 
попался ему белый медведь. Этот 
<старик> выстрелил, не попа . “Идёт, 
– говорит охотник, – чтоб как раз по-
валить <меня>!”. “Стой, – говорит, – 
ты старик, и я старик; я тебя не ищу, 
иди своей дорогой”.
своё ружьё или что там у него заря-
жает, и вновь направляется вперёд. 
Вновь ему попадается тот белый мед-
ведь. Опять выстрелил, и даже шерс-
ти не опалил. Выстрелив, положил 
перед ним своё ружьё поперёк, и го-
ворит: “Ты что, баба, через ружьё пе-
решагивать?”. И так этот <старик> из 
своего ружья сорок раз стрелял, не 
попал. На сорок первый раз остатка-
ми пороха зарядил ружьё, и тут у это-
го <старика> пули закончились. Вме-
сто пули зарядил он ружьё латунной 
пуговицей с зипуна. Этой латунной 
пуговицей зарядил, выстрелил, и 
убил того белого медведя. 
35.  
Ìàëû óäìóðò òýëå ïåñüòýðòýê 
óã ìûíû 
Отчего удмурты без пестеря в лес не 
ходят 
1. Îäã àäÿìè òýëüûí ñÿëà âû-
àëîç âûëýì. Îäã ïîë ñî àäÿìè 
ïûŸàëçý ê
1. 
óòûñà ñÿëà âûîññý 
íû ìûíýì. Òýëüûí âåòëû-
é 
óýì íî, Ÿûäýòñêûíû 
ó÷êû
ñà íî ñÿëà âûîññý óò÷àñà äàëà
êûä¸êå â
ìàëïàñà êûç óëý ïóêñåì. Ïóêîí 
ñåýíûç ñÿëà ñèïñ¸íýíûç ñèïñü-
ûñà óëíû êóòñêåì. Îœû óëûêûç 
разыскивая свои силки, изрядно да-
леко зашёл
уселся под елью. Пока сидел, начал 
вабить рябчика манком. Вабил, ва-
бил, и рябчик отозвался – этот чело-
Один человек добывал рябчиков в 
лесу силками. Однажды этот человек, 
прихватив ружьё, отправился осмат-
ривать силки. Пока бродил по лесу, 
 и, решив передохнуть, 
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ñÿëà íî êóòêèç ñèïñüûíû – òà 
àäÿìè ñÿëàëýí ïóìèòàç ñèïñå. 
Îœû ñèïñüûñà ñÿëà ëîáœûñà 
ëûêòýì íî ïóêñåì. Àäÿìè íî 
ëóŸêåì âîŸêûñà ñÿëàåç ûáåì íî 
óñüêûòýì. 
2. Ñî ûáåì êóàðàçý êûëñà, ñè-
ë¸-ñþðíî ñüuðûñü ÷óëüê ãèíý 
íî ãîíäûð ïîòýì ñî äîðû. Êûê 
ïûä éûëàç ñóëòýì ñî àäÿìè 
øîðû. Àäÿìè [êuøêåìàñà] ãîí-
äûðåçëû òýëüìûðûíû êóòêåì: 
“Ìèøà, Ìèøà, ìàð òóðòêîä?!” – 
øóñà. “Òûíàä ñþðåñýä íèìàä, 
ìîí òîíý óã óò÷àñüêû, ìàð òóð-
òêîä?!” – øóý. Ãîíäûð íåíîìû-
ðå íî óã êûëçû í, ëûêòý àäÿìè 
øîðû êûê ïûä éûëàç, ÷èíüûçý 
øàëüòûð ãèíý êàðñà. Àäÿìè äî-
ðû âóñà, ñîëýñü ïûŸàëçý êûñ-
êåì íî êûä¸êå ñýðïàëòýì, 
ñuáåðå íîø ïóðòñý ïóðòýñûñü-
òûç êûñêûñà ìóçåìå 
áûŸêàëòýì, áàñüòûíû ëóîíòýì. 
Òàáåðå àäÿìèçý çûáíû êóòýì. 
×èðòû ñüuðòç êóòñà, éûð êóçý 
ûìíûð âûëàç êåñüñà, ãèæèåíûç 
øîáûðòýì. [Ãîíäûð] îœû çûáû-
êûç àäÿìè ûìíûðçý âàòñà êû-
ìèíü êàðèñüêåì. Ãîíäûð èí 
ïàë êèéûíûç ïåñüòýð øîðàç 
òà÷! ãèíý ìûæãàíû êóòêåì. Îœû 
ìûæãàñà ÿëàí, ïå, ïàë êèéûíûç 
áåðûêòûíû òóðòòý ûìíûðçý íî; 
ñîêó àäÿìè øîêàìûñü äóãäûñà 
êóëýì óëý êàðèñüêåì íî, ãîí-
äûð èí ìûæãàìûñü äóãäûñà íî 
éûðçý ìûêûðòûñà àäÿìèëýñü 
øîêàìçý êûëçûíû êóòñêåì. 
3. Ñuáåðå ãîíäûð uæûò âîŸêåì 
íî àäÿìè äîðûñü; áåðçý, ïå, ó÷-
êûñà ïóêå. Îœû âîŸêûêûç, àäÿ-
ìè ëóŸêåì, ïå, uæûò éûðçý áå-
ðûêòûñà ó÷êèñüêå: “Ìàð êàðå 
   ?”  
век начал вабить в сторону рябчика. 
Пока <он> вабил, рябчик прилетел и 
уселся. Тут человек незаметно при-
близился, выстрелил и сбил рябчика. 
2. На звук того выстрела из-за пова-
ленного дерева внезапно к нему вы-
шел медведь. Встал перед тем чело-
веком на задние лапы. Человек, [ис-
пугавшись], взмолился к медведю: 
“Миша, Миша, что ты хочешь <сде-
лать>?! У тебя свой путь, я тебя не 
ищу, что ты хочешь <сделать>?!”. 
Медведь ничего не слушает, подхо-
дит на задних лапах к человеку, толь-
ко когтями стучит. Подойдя к чело-
веку, вытащил его ружье и далеко от-
бросил, потом и нож его, вытащив из 
ножен, воткнул в землю, чтоб не до-
стать. Потом начал мять человека. 
Взял в когти, сдирая кожу головы с 
затылка на лицо. Как [медведь] стал 
мять <его>, человек, чтобы спрятать 
лицо, упал ничком. А медведь правой 
лапой начал громко бить по пестерю. 
Бьёт так <по пестерю>, и всё старает-
ся повернуть правой лапой <челове-
ка> лицом.; тогда человек перестал 
дышать и прикинулся мёртвым; тут 
медведь прекратил бить <по песте-
рю> и склонил голову, прислушива-
ясь к дыханию человека. 
3. Потом медведь отошёл немного от 
человека – уселся и глядит назад. Как 
медведь отошёл, человек, тихонько 
приподняв голову, стал осматривать-
ся: где медведь и что делает. А мед-
ведь снова отдаляется понемногу, 
с т
присаживается и глядит назад. Три 
раза останавливался <медведь> и 
смотрел, не двигается ли человек, но 
человек не встал и не шелохнулся. 
Медведь глянул в последний раз и 
стал  шумом уходить, олько стук 
его лап слышится. 
4. Тут человек понял, что [медведь 
íî êîøêûêûç ñî ãîíäûð?” – øó-
ì. Ïóð-
в землю воткнут, 
”
ñà. Ãîíäûð íîø èê, ïå, îœû 
âîŸêå uæûò íî, íîø, ïå, îœû äó-
ãäûñà, áåðçý ó÷êûñà, ïå, ïóêå. 
Êóèíü ïîë äóãäûëýì íî ó÷êûñà 
àäÿìèåçëýñü âûðœûëýìçý íî, 
àäÿìè ñóëòûìòý íî 
âûðœûëûìòý. Ãîíäûð áåðëîàç 
ó÷êåì íî êóòêèç ûðåœ ïîòòûñà 
êîøêûíû, ïûäûçëýí òàïûð! 
ãèíý êóàðàåç êûëñüêå. 
4. Òàáåðå àäÿìè øuäýì èí [ãî-
íäûðëýñü] êîøêåìçý íî êuíÿ êå 
êûëëåì íî ñóëòýì. [Éûðûç òóæ 
âèñå], éûðêóýç ûìíûð âûëàç 
óñå. Êûœû íî îœû èçèçý ïîíýì 
íî êîòûð ó÷êûíû êóòêå
òýç, ïå, ìóçåìûí áûŸêàëòýìûí, 
íûä ïóìûç ïè÷è ãèíý àäêå. Êî-
òûð âåòëûñà ïûŸàëçý íî øåò-
òýì íî. Êàëëåí-ìûðäýíãåñ áåð-
òýì èí ãóðòàç, éûðûç âèñåìåí 
êóðàäœûñà. Ãóðòàç âóñà, ñåìüÿ-
îñûçëû, ïå, âåðà: “Èøøî óìîé, 
òûáûðàì ïåñüòýðå óòèç òûáûð-
ìå âuñü ëóýìëýñü, ïå, – øóý, – 
ïåñüòýðå êå ué ëóñàë, òûáûðìå 
íî ñuñûðòûñàë,” – øóýì. 
5. Ñîèí óäìóðò òýëå ïåñüòýðòýê 
óã ìûíû; ñî òûðûñü ÿëàí ïåñü-
òýðåí âåòëý. 
 
ушёл], немного полежал и поднялся. 
[Голова сильно болит], <содранная> 
кожа с головы  свешивается на лицо. 
Кое-как надел шапку и стал огляды-
ваться. Нож его 
<так что> только черенок едва видне-
ется. Побродив кругом, нашёл и ру-
жье. Потихоньку добрёл до дому, 
страдая от боли в голове. Добрав-
шись до дому, своим домашним ска-
зал: “Хорошо ещё, что пестерь на 
спине уберёг спину от ранения: кабы 
пестеря не было, повредил бы мне 
<медведь> и спину . 
5. Потому-то удмурт в лес без песте-
ря не пойдёт; с того времени всегда 
ходит с пестерем. 
37.  
Âàøêàëàîñëýí íþëýñêàìçû Как охотились в старину 
 1. [Âàøêàëà äûðúÿ] îäã Âàê-
ðóø òóæ ìûëî-êûäî íî ñþëìî 
àäÿìè âûëýì. Ñî êûê œå÷ ïóíû-
íûç íþëýñêàñà îãíÿç âåòëû-
Êóàìûí óêìûññý øåäòüýì 
íè-
å
ëýì. 
ãîíäûðåç, òàáðåçý ñî ìûíý 
ëüäîíýòçý øåäüòûíû. Êó÷êåì 
íî áuðäûñà ìûíýì. Íþëýñêû 
ïûðåì íî ñîëýí ïóíû¸ñûç ãîí-
äûðåç øåäüòëëÿì íî óòûñà 
1. [В старину] жил один очень сме-
лый человек <по имени> Вакруш. Он 
в одиночку ходил в лес охотиться с 
двумя отличными собаками.   <Он> 
добыл уже тридцать девять медведей, 
сорокового. теперь идёт добывать 
Собрался и со слезами, <предчувст-
вуя недоброе>, отправился. Вошёл в 
лес, и его собаки нашли медведя и с 
лаем погнали на него. Вакруш стал на 
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äîðàç âà¸. Âàêðóø ïûäñàñüêåì 
íî âèòå íè äîðàç. Òàáðå ëûêòî 
íî: àçüëî ëûêòî ÷èñòî ãîëèêåñü 
– îäãåç ãèíý, áuðûñåç, ãîíî. 
Âàêðóø ñî ãîíî ãîíäûðåç ûáåì 
íî ïîãûðòýì. Òàáðå ñî àçüëî 
ëûêòûñü ãîíäûðú¸ñ âè÷àê áû-
ðûëëÿì. Ñî ãîëèêú¸ñûç âûëýì 
ãîíäûðú¸ñ âàëëÿ øåäüòýìú¸-
ñûç, ñî ãîíîåç âûëýì ëóëîåç. Ñî 
âàëëÿ øåäüòýì êóàìûí óêìûñ 
ãîíäûðåç ãîëèê ëûêòûëëÿì. Ñî 
Âàêðóø íèëüäîíýò ãîíäûðçý 
øåäüòûñà, [ñîå] ãóðòàç âàåì íî 
þîí êàðåì. “Ìûíûì îêìîç íè, 
íèëüäîíçý ãîíäûðåç øåäüò, 
òàáðå íþëýñêàñà óã íè âåòëû,” – 
øóýì íî äóãäýì íè âåòëýìûñü. 
2. Êuíÿ êå óëýì áåðå ñîëýí áóñ-
êåëü ïèåç ëûêòýì íî: “Âàêðóø, 
òîí ñ¸òû ìûíûì ïóíû¸ñòý, ìîí 
ìûíñàë ãîíäûð øåäüòûíû,” – 
øóýì. “Ñ¸òî êå ñ¸òî ìîí òûíûä 
ïóíû¸ñìå, à÷èä ãûíý ýí ïåãœû. 
À ïåãœèä êå, ïóíû¸ñòý àíàëòû-
ñà, ñî¸ñ òîíý àñòý áûäòîçû,” – 
øóýì Âàêðóø. “Óã àíàëòû,” – 
øóýì áóñêåëü ïèåç. Ñîáðå [Âàê-
ðóø] àñëýñüòûä ïûŸàëçý íî ñ¸-
òýì áóñêåëü ïèåçëû. Ïóíû¸ñ 
àäœûëëÿì ïûŸàëçý íî ìûíî íè 
áóñêåëü ïèçû ñüuðû. Ñî áóñêåëü 
ïè íþëýñêû ïûðåì íî, ïóíû¸-
ñûç ãîíäûðåç óòûíû êó÷êèë-
ëÿì. Ñî ìûíýì íî ïóíû¸ñëýñü 
ãîíäûðåí æóãûñüêåìçýñ àäœå íî 
êûøêàñà ïåãœåì ãóðòý. Âóýì íî 
êîðêà ïûðûñà uâuë âóýì, ïóíû 
óåì íî êîðêà àçèñåí êóòýì íî 
éûðçý èŸêàëòýì íî [ñîå] âèåì, 
ñî áóñêåëü ïèçýñ. Ïóíû¸ñ âèå-
ìûñü, Âàêðóø [à÷èç] ìûíýì 
íþëýñêû [íî àäœå]: ïóíû¸ñ ãîí-
äûðåç âèéûëëÿì. Ãîíäûðëýñü 
   á    
колени и ждёт, <когда медведь вый-
дет> к нему. И вот вышли – впереди 
идут совершенно голые, <со снятой 
шкурой>,  и только один, позади всех 
– покрытый мехом. Вакруш выстре-
лил и повалил этого покрытого ме-
хом медведя. Тут те медведи, что шли 
впереди, исчезли без следа. Те медве-
ди, что показались голыми – это были 
медведи, прежде добытые им, а тот, 
что был покрыт мехом, был живой. 
Тот Вакруш, добыв сорокового мед-
ведя, привёз [его] в деревню и устро-
ил праздник. “Хватит уж мне, добыл 
я сорокового медведя, теперь уж не 
стану ходит на охоту,” – сказал, и пе-
рестал ходить <на охоту>. 
2. Некоторое время спустя соседский 
парень пришёл и говорит: “Вакруш, 
ты бы дал мне своих собак, я пойду 
охотиться на медведя”. “Дам-то я дам 
тебе своих собак, только сам не сбе-
ги. А если сбежишь и бросишь собак 
<один на один с медведем>, они тебя 
сами задерут,” – отвечает Вакруш. 
“Не брошу,” – сказал соседский па-
рень. После этого [Вакруш] дал сосе-
дскому парню и своё ружьё. Собаки 
увидели ружьё, и пошли за соседским 
парнем. Вот соседский парень зашёл 
в лес, и собаки стали гнать медведя. 
Он подошёл и увидел, как собаки де-
рут медведя, испугался и сбежал в 
деревню. Добежал, но в избу войти 
не успел: собаки нагнали, у входа в 
избу набросились <на него>, и отор-
вали голову, и задрали того соседско-
го парня. Поскольку собаки <парня> 
задрали, Вакруш [сам] пошёл в лес [и 
видит]: собаки задрали медведя. 
Снимает шкуру с медведя и несёт её 
обратно в деревню. 
3. Раньше если наши отцы-деды на 
охоте добывали медведя, то хоронили 
его голову в берлоге. Так упрашивали 
êóçý íèå íî áåðòûñà âàå ãóðòàç. 
3. Âàëëÿí ïåðåñü¸ñ íþëýñêàñà 
ãîíäûð êå øåäüòûëëÿì, ñîëýñü 
éûðçý ãóàç âàòûñà êåëüòîçû 
âûëýì. Òàçüû éûáûðúÿñà âàòî-
çû: “Ïåðåñü ìóðò, òîí âîæäý ýí 
âàéû, ìè òîíý ÷åðåäñüêîì, óì 
àíàëòûñüêå; ïèíàëú¸ñ 
ïuÿñüêûëëÿì”. Ãóûñüòûç êå øå-
äüòûëëÿì, ãóàç âàòûëûëëÿì 
éûðçý. Àñ ñÿìåíàç âåòëûñüñý 
ëûñýí âàòûñà êåëüòîçû âûëýì. 
Ãóðòý áåðòûêûçû, êûê âè¸ðñ-
êûñåí ûáûëûñüêûñà áåðòîçû 
âûëýì. Ñîáðå ãóðòûí ãîíäûð 
êóýíûçû îäã îãçûíûò âåòëû-
ñà, êîðêàñü êîðêà êûðœàñà þî-
çû âûëýì. 
его: “Старче, ты не гневайся  мы тебя 
хороним, не бросаем; парни ошиб-
лись”. А если брали
,
 в берлоге, то го-
лову его в берлоге хоронили. Возв-
ращаясь в деревню, за две версты на-
чинались пальбу. потом в деревне 
устраивали праздник: со шкурой мед-
ведя друг к другу ходили, ходили из 
избы в избу с песнями. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Фото военнопленных  [1, с. XVII]. 
Рис.1 
 удмуртов-информаторов Б.Мункачи
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Рис.1 
Фрагмент текста из книги Б.Мункачи с записью удмуртского  
текста латиницей [1, с.92] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Автор надеется, что его работа не пропала даром и предложенные проектные 
идеи вдохновят всех, кто неравнодушен к родной истории. Возможно, кто-то 
использует описанные проекты в качестве шаблона для собственной работы, 
а кто-то лишь увидит в них давно известное. Конечно же, автор  и его едино-
мышленники не ставили перед собой целью глубокое и всесторонне изложе-
ние принципов социального проектирования; мы всего лишь излагаем собст-
венный (увы, пока что весьма ограниченный) опыт в этой области. Безуслов-
но, нам видны и явные недостатки предлагаемой книжки- прежде всего те-
зисность стиля изложения. Однако такой стиль был продиктован прежде все-
го тем обстоятельством, что описанные авторские разработки являются ини-
циативными- автору их никто не заказывал и не оплачивал. Скромное поли-
графическое исполнение книжки обусловлено тем же фактором- издание 
осуществлено на личные средства автора. Тем не менее надеюсь, что у чита-
теля возникли вопросы и пожелания- прошу обращаться ко мне по электрон-
ному адресу alexeika@udm.net  или по почте:  
426076, Ижевск, Пушкинская, 164, кв.26, Коробейников А.В. 
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